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Der	  skal	  angives,	  hvor	  mange	  anslag,	  der	  er	  i	  opgaven.	  Bilag	  indgår	  ikke	  i	  omfangsbestemmelserne	  og	  tæller	  
derfor	  ikke	  med	  i	  antallet	  af	  anslag.	  	  	  	  
	  
Antal	  anslag:	  99585	  
	  
Ved	  to	  til	  tre	  medlemmer	  i	  gruppen	  er	  omfangskravet	  30	  til	  50	  normalsider,	  svarende	  til	  
72.000	  til	  120.000	  anslag.	  
Ved	  fire	  til	  fem	  medlemmer	  i	  gruppen	  er	  omfangskravet	  40	  til	  60	  normalsider,	  svarende	  til	  96.000	  til	  
144.000	  anslag.	  
Ved	  seks	  til	  syv	  medlemmer	  i	  gruppen	  er	  omfangskravet	  50	  til	  70	  normalsider,	  svarende	  til	  120.000	  til	  
168.000	  anslag.	  
Ved	  otte	  medlemmer	  i	  gruppen	  er	  omfangskravet	  60	  til	  80	  normalsider,	  svarende	  til	  
144.000	  til	  192.000	  anslag.	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Sammenhængskraft	  i	  Danmark	  
I	  begyndelsen	  var	  isen	  	  derpå	  kom	  vi	  indvandrere	  	  fra	  alle	  verdenshjørner	  	  vi	  ryddede	  og	  dyrkede	  	  pløjede	  og	  plejede	  	  byggede	  og	  bryggede	  	  splejsede	  og	  svejsede	  	  vi	  trodsede	  og	  tabte	  	  vi	  rejste	  os	  og	  skabte	  	  et	  land	  som	  er	  en	  gnalling	  	  på	  det	  store	  verdenskort	  	  med	  knap	  en	  promille	  af	  klodens	  milliarder	  	  og	  dog	  med	  et	  ret	  anseligt	  ry	  	  for	  fred	  og	  fordragelighed	  	  omsorg	  og	  opfindsomhed	  	  hensyn	  og	  humor	  	  som	  gir	  folk	  i	  fjerne	  lande	  milde	  øjne	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Problemfelt	  
	  Den	  tyske	  monark	  William	  I,	  skrev	  i	  1881	  et	  brev	  til	  det	  tyske	  parlament.	  I	  brevet	  argumenterede	  han	  for,	  at	  borgere	  som	  er	  ude	  af	  stand	  til	  at	  arbejde	  grundet	  alderdom	  eller	  invalidering,	  har	  grundlag	  for	  at	  kræve	  bistand	  fra	  staten.	  I	  1889	  fik	  ”jernkansleren”	  Otto	  Von	  Bismarck	  indført	  verdens	  første	  velfærds	  ydelse.	  Ordningen	  sikrede	  pension	  til	  alle	  borgere	  der	  var	  fyldt	  70	  år	  i	  det	  Tyske	  Kejserrige.	  Bismarcks	  der	  var	  konservativ	  i	  sin	  politiske	  orientering	  havde	  to	  bagtanker.	  Først	  og	  fremmest	  mente	  Bismarck	  at	  en	  social	  sikring	  af	  arbejderklassen,	  ville	  være	  en	  økonomisk	  gevinst	  for	  Kejserriget.	  Dernæst	  ville	  en	  social	  sikring	  desuden	  være	  med	  til	  at	  dæmme	  op	  om	  revolutionære	  tendenser.	  (http://www.ssa.gov/history/ottob.html)	  	  	  	  	  Hvad	  der	  startede	  i	  Tyskland	  som	  en	  begrænset	  almisse	  til	  de	  ældre	  i	  Kejserriget,	  har	  siden	  bredt	  sig	  til	  det	  meste	  af	  verden.	  Denne	  tanke	  om	  statslig	  omsorg	  er	  grundstenen	  i	  den	  danske	  velfærdsmodel.	  Den	  moderne	  danske	  velfærdsstat	  antog	  dog	  først	  sin	  moderne	  form	  efter	  2.	  verdenskrig.	  (http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Moderne_demokrati_og_konstitutionelt_monarki/velf%C3%A6rdsstat)	  	  	  	  	  Det	  moderne	  Danmark	  er	  historisk	  set	  en	  lille	  nation	  med	  et	  distinkt	  etnisk	  og	  kulturelt	  skær.	  Da	  den	  2.	  Slesvigske	  krig	  slutter	  i	  1864,	  er	  Danmark	  for	  alvor	  blevet	  reduceret	  til	  en	  miniput	  nation	  der,	  udover	  et	  fåtal	  af	  inuitter,	  islændinge,	  færinger	  og	  afrikanere,	  består	  af	  et	  folk	  hvor	  stort	  set	  alle	  taler	  dansk	  og	  er	  luthersk	  kristne.	  Et	  nationalt	  karakteristika	  der	  er	  relativt	  unikt	  for	  denne	  tids	  europæiske	  landskab.	  Denne	  historiske	  begivenhed	  har	  stor	  betydning	  for	  hvordan	  den	  danske	  velfærdsmodel	  formede	  sig	  op	  igennem	  det	  20.	  århundrede.	  Dette	  billede	  ændre	  sig	  ikke	  synderligt	  da	  Nordslesvig	  stemmes	  tilbage	  til	  Danmark	  i	  1920.	  (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/157748/Denmark)	  	  	  	  Globaliseringens	  teknologiske	  udvikling,	  goder	  og	  vestlige	  staters	  humanistiske	  overskud	  har	  muliggjort	  millioner	  af	  menneskers	  flugt	  eller	  immigration	  til	  vesten.	  Hundredetusindvis	  af	  indvandrere	  og	  flygtninge,	  der	  adskiller	  sig	  sprogligt,	  kulturelt	  og	  religiøst,	  har	  igennem	  de	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sidste	  40	  år	  slået	  sig	  ned	  i	  Danmark.	  Dermed	  blev	  den	  homogene	  danske	  demografi	  og	  kulturelle	  karakteristika	  ændret	  og	  muligvis	  sammenhængskraftens	  grundlag.	  I	  2013	  udgjorde	  indvandrere	  og	  efterkommere	  af	  indvandrere	  10,7	  pct.	  af	  den	  samlede	  befolkning.	  58	  pct.	  af	  indvandrere	  og	  efterkommere	  er	  fra	  ikke-­‐vestlige	  lande.	  De	  sidste	  30	  år	  er	  antallet	  af	  ikke	  vestlige	  indvandrere	  seksdoblet.	  (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/295765/Islamic-­‐world/26951/Islam-­‐and-­‐globalization-­‐the-­‐age-­‐of-­‐mobility),	  (http://danmarkshistorien.dk/leksikon-­‐og-­‐kilder/vis/materiale/amerikanisering/),	  (http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/indvandrere-­‐og-­‐efterkommere.aspx)	  	  	  Vi	  står	  midt	  mellem	  to	  forståelser	  af,	  hvad	  det	  er	  der	  binder	  os	  sammen.	  Vi	  har	  tidligere	  været	  et	  etnisk	  fællesskab	  og	  nogle	  argumentere	  for,	  at	  det	  netop	  er	  dette	  som	  stadig	  binder	  os	  sammen,	  i	  det	  de	  anser	  homogenitet	  og	  en	  fælles	  kultur,	  som	  en	  forudsætning	  for	  sammenhængskraft.	  (Støvring,	  2010:179).	  Andre	  argumentere	  derimod	  for,	  at	  vi	  er	  et	  politisk	  fællesskab	  hvor	  det	  vigtigste,	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  sammenhængskraft,	  er	  at	  give	  borgeren	  en	  ejerskabsfølelse	  over	  for	  det	  samfund	  de	  lever	  i,	  hvilket	  gøres	  via	  medborgerskab.	  En	  ting	  er	  sikkert,	  sammenhængskraften	  er	  en	  vigtig	  forudsætning	  for	  at	  velfærdstaten	  kan	  bestå	  (http://www.myrhus.dk/ArktikLitt/velfaerdSammenaengskraft.htm#_ftn1	  :	  17.12.2013)	  og	  vi	  belyser	  derfor	  sammenhængskraften,	  og	  sammenholder	  det	  med	  det	  etnisk	  og	  et	  politisk	  fællesskab.	  	  
Problemformulering	  Hvilken	  form	  og	  hvor	  stærk	  er	  vores	  sammenhængskraft/fællesskab	  i	  Danmark	  og	  hvordan	  påvirker	  den/det	  velfærdsmodellen?	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Metode	  	  Vi	  vil	  i	  vores	  projekt	  undersøge,	  hvilken	  form	  for	  sammenhængskraft/fællesskab	  vi	  har	  i	  Danmark,	  og	  hvordan	  de	  påvirker	  vores	  velfærdsmodel.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  ved,	  at	  redegøre	  for	  hvilke	  forståelser	  der	  findes	  af	  begrebet	  sammenhængskraft,	  samt	  teorien	  om	  etniske	  og	  politiske	  fællesskaber.	  Ligeledes	  vil	  vi	  også	  redegøre	  for,	  hvordan	  de	  forskellige	  velfærdsmodeller	  ser	  ud,	  ud	  fra	  Gøsta	  Esping-­‐Andersen	  teori.	  Vi	  vil	  ud	  fra	  bogen	  ”Velfærdssamfundet	  -­‐	  en	  grundbog”	  redegøre	  for	  hvordan	  den	  danske	  velfærdsmodel	  ser	  ud	  og	  hvorfor	  sammenhængskraften	  har	  betydning	  for	  denne.	  Vi	  redegøre	  og	  analysere	  hvilken	  nationalisme	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  dannelsen,	  af	  den	  danske	  stat	  for	  at	  forstår	  teorien,	  historien	  som	  ligger	  bag	  og	  for	  en	  bedre	  baggrundsviden,	  når	  vi	  analysere	  det	  etniske	  versus	  det	  politiske	  fællesskab.	  Vi	  vil	  derefter	  analysere	  hvordan	  sammenhængskraften	  i	  Danmark	  har	  det,	  ud	  fra	  de	  to	  synspunkter	  på	  hvad	  der	  skaber	  sammenhængskraft.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  ved	  at	  inddrage	  forskellige	  statistikker	  over	  blandt	  andet	  indvandring	  og	  frivillighed.	  Samt	  ved	  at	  inddrage	  Robert	  Putnams	  undersøgelse	  ”E	  pluribus	  unum”.	  Vi	  vil	  ligeledes	  påvise,	  at	  begge	  forståelser	  er	  repræsenteret	  i	  det	  danske	  samfund	  via	  Dansk	  Folkepartis	  og	  Enhedslistens	  hjemmesider.	  Vi	  vil	  til	  slut	  diskutere	  hvad	  det	  er	  for	  en	  type	  sammenhængskraft	  vi	  har	  i	  Danmark.	  Er	  der	  tale	  om	  sammenhængskraft	  befolkningen	  imellem,	  baseret	  på	  et	  etnisk	  fællesskab	  med	  en	  fælles	  kultur.	  Eller	  er	  der	  tale	  om	  en	  sammenhængskraft,	  som	  også	  omhandler	  sammenhængskraften	  mellem	  stat	  og	  borger,	  som	  bygger	  på	  et	  politisk	  fællesskab,	  hvor	  medborgerskab	  er	  grundstenen	  i	  følelsen	  af	  sammenhængskraft	  og	  hvordan	  dette	  vil	  påvirke	  vores	  velfærdsmodel.	  	  
Redegørelse	  for	  sammenhængskraft	  Vi	  har	  valgt	  at	  forklare	  sammenhængskraft	  ud	  fra	  kulturforsker	  Kasper	  Støvring,	  som	  ligger	  vægt	  på	  kulturen	  som	  det	  bærende	  element,	  og	  teorien	  om	  at	  medborgerskab	  er	  det	  bærende	  element,	  da	  vi	  mener	  at	  disse	  repræsentere	  to	  forskellige	  tilgange	  til	  begrebet	  sammenhængskraft.	  Vi	  inddrager	  ligeledes	  Emilie	  Durkheim,	  fordi	  vi	  mener	  at	  hans	  to	  teorier	  om	  henholdsvis	  mekanisk	  og	  organisk	  solidaritet,	  stadig	  er	  relevante	  da	  vi,	  på	  trods	  af	  at	  hans	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teorier	  forholder	  sig	  til	  det	  før-­‐moderne	  og	  det	  moderne	  samfund,	  mener	  at	  kunne	  genkende	  træk	  fra	  hans	  solidaritetsformer,	  i	  forståelsen	  af	  hvad	  sammenhængskraft	  er	  og	  hvordan	  det	  skabes.	  Vi	  identificerer	  også	  nogle	  indikatorer	  på	  sammenhængskraft	  for	  til	  slut	  at	  kunne	  komme	  med	  et	  bud	  på	  hvor	  stærk	  sammenhængskraften	  er	  i	  Danmark	  
	  
Redegørelse	  for	  medborgerskab	  Vi	  har	  valgt	  at	  skrive	  en	  særskilt	  redegørelse	  for	  dette	  begreb	  da	  vi	  mener,	  at	  det	  er	  helt	  centralt	  og	  et	  bærende	  element	  i	  forståelsen	  af	  sammenhængskraften,	  som	  er	  det	  centrale	  begreb	  i	  vores	  projekt,	  men	  samtidig	  også	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  den	  måde	  vores	  velfærdsstat	  i	  dag	  fungere.	  Vigtigheden	  af	  dette	  øges	  i	  disse	  år,	  da	  flere	  og	  flere	  opgaver	  overgår	  fra	  det	  offentlige	  til	  frivillige	  samt	  et	  valgdeltagelsen	  er	  stigende.	  	  
Redegørelse	  for	  etniske	  og	  politiske	  fællesskaber	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  redegøre	  for	  disse	  teorier,	  da	  vi	  mener	  at	  de	  disse	  to	  typer	  af	  fællesskaber	  ligger	  sig	  tæt	  op	  af	  de	  to	  forståelser	  af	  hvad	  sammenhængskraft	  er	  og	  hvordan	  denne	  skabes.	  	  	  
Redegørelse	  for	  velfærdsstaten	  Vi	  har	  valgt	  at	  redegøre	  for	  velfærdsstaten,	  da	  vi	  mener	  at	  det	  for	  opgaven	  er	  vigtig	  med	  en	  forståelse,	  af	  hvordan	  og	  hvor	  omfattende	  vores	  velfærdsmodel	  er,	  da	  vi	  i	  sidste	  ende	  ønsker,	  at	  kunne	  sige	  noget	  om	  hvordan	  vores	  velfærdsmodel	  påvirkes	  af	  forståelserne	  af	  sammenhængskraft.	  	  	  
Redegørelse	  for	  nationalisme	  Vi	  redegøre	  for	  forskellige	  typer	  af	  nationalisme	  for	  at	  kunne	  analysere	  hvilken	  form	  for	  nationalisme	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  dannelsen	  af	  Danmark.	  	  
Analyse	  af	  hvordan	  sammenhængskraften	  har	  det	  set	  ud	  fra	  tanken	  om	  det	  etniske	  
fællesskab	  og	  tanken	  om	  kultur	  som	  sammenhængskrafts	  skabende	  Vi	  har	  valgt,	  at	  analysere	  hvordan	  sammenhængskraften	  har	  det,	  hvis	  vi	  ser	  det	  ud	  fra	  den	  holdning,	  at	  vi	  er	  et	  etnisk	  fællesskab	  og	  at	  kultur	  er	  det	  bærende	  element	  i	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sammenhængskraften,	  fordi	  vi	  mener,	  at	  det	  er	  relevant	  at	  have	  en	  forståelse	  af,	  for	  at	  kunne	  diskutere	  hvordan	  sammenhængskraften	  reelt	  set	  påvirker	  vores	  velfærdsmodel.	  
	  
Analyse	  af	  hvordan	  sammenhængskraften	  har	  det	  ud	  fra	  tanken	  om,	  at	  vi	  er	  et	  politisk	  
fællesskab	  og	  tanken	  om	  at	  medborgerskab	  er	  sammenhængskrafts	  skabende	  Vi	  har	  valgt,	  at	  analysere	  hvordan	  sammenhængskraften	  har	  det,	  hvis	  vi	  ser	  det	  ud	  fra	  tanken	  om	  at	  vi	  er	  et	  politisk	  fællesskab	  og	  medborgerskabs	  tanken	  som	  det	  bærende	  element	  for	  sammenhængskraft,	  fordi	  vi	  mener,	  at	  det	  er	  relevant	  at	  have	  en	  forståelse	  af,	  for	  at	  kunne	  diskutere	  hvordan	  sammenhængskraften	  reelt	  set	  påvirker	  vores	  velfærdsmodel.	  	  
Analyse	  af	  hvilken	  form	  for	  nationalisme	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  Danmark	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  lave	  en	  analyse	  af	  dette,	  da	  vi	  mener,	  at	  det	  er	  et	  vigtig	  perspektiv	  og	  fordi	  vi	  mener,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  Danmarks	  udvikling,	  set	  i	  et	  historisk	  perspektiv,	  for	  øje	  	  	  
Analyse	  af	  Dansk	  Folkeparti	  og	  Enhedslisten	  Vi	  har	  valgt	  at	  medtage	  en	  analyse	  af	  disse	  to	  partier,	  fordi	  vi	  mener,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  opgaven	  at	  vise	  at	  begge	  tilgange	  og	  forståelser,	  af	  hvad	  der	  skaber	  sammenhængskraft,	  stadig	  er	  repræsenteret	  i	  dansk	  politik,	  men	  også	  at	  forståelsen	  findes	  i	  det	  danske	  samfundet,	  da	  begge	  partier	  oplever	  fremgang.	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Konklusion	  	  Vi	  konkludere	  at	  det	  danske	  samfund	  stadig	  indeholder	  træk	  fra	  både	  det	  etniske	  og	  politiske	  fællesskab.	  Vi	  oplever	  en	  øget	  diversitet	  i	  samfundet	  pga.	  globaliseringen	  og	  alt	  efter	  hvilket	  perspektiv	  på	  sammenhængskraft	  man	  tager	  kan	  dette	  det	  blive	  et	  problem	  for	  vores	  velfærdsmodel.	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Begrebs	  afklaring	  	  
Globalisering	  Globaliseringen	  er	  et	  begreb	  der	  dækker	  over	  mange	  områder,	  det	  være	  sig:	  økonomisk,	  socialt	  kulturelt,	  nationalt,	  politisk,	  og	  geopolitiske.	  Men	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt	  er	  det	  især	  denne	  definition	  vi	  finder	  relevant:	  Globalisering	  som	  proces	  har	  grebet	  ændrende	  ind	  i	  relationerne	  mellem	  mennesker.	  Man	  kan	  både	  argumentere	  for	  at	  globaliseringen	  har	  gjort	  verden	  mindre	  og	  større.	  Mindre	  fordi	  der	  med	  den	  teknologiske	  udvikling,	  både	  i	  form	  af	  nye	  transport	  former	  og	  nye	  teknologiske	  kommunikations	  veje	  med	  f.eks.	  internettet,	  er	  blevet	  kortere	  mellem	  folk	  på	  hele	  jorden,	  og	  man	  kan	  sige	  at	  vi,	  i	  middelklassen	  i	  hvert	  fald,	  er	  blevet	  mere	  ens,	  da	  vi	  drømmer	  om	  mange	  af	  de	  samme	  ting	  med	  langt	  flere	  fælles	  træk	  end	  forskelle.	  Men	  den	  er	  også	  blevet	  større	  fordi	  verden	  netop	  med	  de	  teknologiske	  fremskridt	  har	  åbnet	  sig	  op	  på	  en	  helt	  ny	  måde,	  idet	  vi	  ikke	  længere	  kun	  bevæger	  os	  og	  får	  inspiration	  fra	  vores	  lokalsamfund,	  man	  har	  så	  at	  sige	  hele	  verden	  som	  sin	  baghave.	  Man	  kan	  sige,	  at	  der	  vokser	  nye	  former	  for	  social	  og	  kulturel	  mangfoldighed	  frem,	  som	  resultat	  af	  kulturblandingen.	  	  
Multikulturalisme	  Dækker	  over	  at	  kulturenes	  vaner	  og	  særpræg	  bliver	  bibeholdt	  og	  sameksistere	  i	  samfundet.	  Modsætning	  er	  monokulturalisme.	  
	  
Den	  social	  kontrakt	  John	  Locke	  (Heywood,	  2013:	  31),	  Thomas	  Hobbes	  (Heywood,	  2013:	  61)	  og	  Jean-­‐Jacques	  Rousseau	  (Heywood,	  2013:	  96-­‐97)	  beskæftiger	  sig	  alle	  sammen	  med	  den	  sociale	  kontrakt	  i	  en	  eller	  anden	  form	  (Heywood,	  2013:	  62).	  Vi	  mener	  dog	  ikke	  at	  nogen	  af	  dem	  rammer	  det,	  den	  sociale	  kontrakt	  indeholder	  i	  dag	  og	  har	  derfor	  valgt	  at	  formulere	  den	  selv,	  i	  en	  mere	  moderne	  version.	  Den	  sociale	  kontrakt	  er	  en	  uskrevet	  aftale	  mellem	  borgerne	  og	  staten	  og	  borgerne	  imellem.	  Den	  indebærer	  at	  alle	  parter	  gør	  sin	  del	  for	  fællesskabets	  opretholdelse.	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Forstillede	  fællesskaber	  Navnet	  på	  en	  bog	  af	  politolog	  og	  historiker	  Benedict	  Anderson.	  Omfatter	  en	  undersøgelse	  af	  nationalismens	  rødder	  og	  væsen.	  Anderson	  mener	  at	  nationalt	  fællesskab	  er	  ”forstillet”	  da	  nogle	  individer	  i	  moderne	  nationer	  ikke	  møder	  hinanden	  personligt	  og	  dermed	  ikke	  befinder	  sig	  i	  et	  reelt	  fællesskab	  rent	  objektivt	  set.	  Han	  mener	  at	  ”nationer”	  eksistere	  subjektivt	  i	  form	  af	  ”mentale	  refleksioner”	  fra	  mennesker.	  Han	  mener	  at	  nationen	  er	  en	  politisk	  konstruktion	  skabt	  igennem	  noget	  han	  kalder	  for	  politisk	  socialisering,	  der	  grundlæggende	  går	  ud	  på	  at	  massemedier	  og	  uddannelses	  institutioner	  er	  med	  til	  at	  forme	  menneskers	  syn	  på	  nationen	  (http://postcolonialstudies.emory.edu/benedict-­‐anderson/	  18.12.2013).	  	  
Amerikanisering	  Beskrivelse	  af	  kulturpåvirkningen	  der	  gik	  fra	  USA	  til	  Europa	  og	  Danmark.	  Denne	  påvirkning	  finder	  stadig	  sted	  den	  dag	  i	  dag.	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Redegørelse	  
	  
Sammenhængskraft	  	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  forsøge	  at	  redegøre	  for	  begrebet	  sammenhængskraft	  samt	  to	  forskellige	  tilgange	  til	  hvad	  det	  er	  der	  skaber	  sammenhængskraft	  i	  samfundet.	  Vi	  vil	  ligeledes	  forsøge	  at	  afdække	  ligheder	  med	  begreberne	  solidaritet	  og	  socialkapital.	  Tilslut	  vil	  vi	  forsøge	  at	  identificere	  nogle	  indikatorer	  på	  sammenhængskraft	  	  Ordet	  sammenhængskraft	  betyder	  ifølge	  en	  ordbog	  over	  det	  danske	  sprog	  det	  samme	  som	  kohæsion	  eller	  adhæsion	  og	  i	  overfør	  betydning	  ”en	  kraft	  der	  holder	  et	  samfund	  eller	  en	  gruppe	  
sammen”.	  (http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sammenh%C3%A6ngskraft	  :	  05.12.2013).	  Ordet	  optræder	  ifølge	  avisen	  information	  første	  gang	  i	  den	  politiske	  debat	  i	  1994,	  da	  Karen	  Jespersen	  oversætter	  EU	  termen	  ”social	  cohesion”,	  som	  blev	  brugt	  om	  globaliseringens	  social-­‐	  og	  arbejdsmarkedspolitiske	  konsekvenser,	  med	  social	  sammenhængskraft	  (http://www.information.dk/220096	  :	  05.12.2013).	  Siden	  er	  ordet	  social	  dog	  stort	  set	  forsvundet	  og	  sammenhængskraft	  er	  blevet	  et	  positivt	  ladet	  buzzword.	  Men	  der	  synes	  dog	  at	  være	  to	  forskellige	  tilgange	  til	  dette	  begreb.	  	  	  Den	  ene	  taler	  om	  sammenhængskraft,	  som	  noget	  der	  kan	  skabes	  både	  nede	  og	  oppe	  fra	  i	  systemet.	  Sammenhængskraft	  skabes	  her	  via	  aktivt	  medborgerskab	  og	  deltagelse	  i	  samfundets	  økonomiske,	  politiske	  og	  sociale	  aktiviteter	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  657).	  Der	  argumenteres	  her	  for,	  at	  sammenhængskraften	  er	  afhængig	  af	  :	  ”Aktivt	  medborgerskab	  
gennem	  deltagelse	  på	  arbejdsmarked,	  i	  det	  lokale	  samfund	  og	  i	  de	  sociale	  netværk”	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  659).	  (Aktivt	  medborgerskab	  gennemgås	  i	  kap.	  ??	  i	  opgaven)	  Man	  forsøger	  med	  denne	  forståelse	  af	  sammenhængskraft,	  at	  give	  borgerne	  en	  ejerskabsfølelse	  for	  det	  samfund	  og	  den	  nation	  de	  bor	  i,	  ved	  at	  give	  dem	  medbestemmelse	  og	  forpligtigelser	  over	  for	  hinanden,	  samt	  et	  fælles	  mål.	  Dette	  har	  visse	  ligheder	  med	  den	  franske	  sociolog,	  filosof	  og	  psykolog	  Emile	  Durkheims	  teori	  om	  organisk	  solidaritet.	  Han	  skrev	  om,	  at	  i	  takt	  med	  at	  vi	  går	  fra	  det	  traditionelle/før-­‐moderne	  samfund	  over	  til	  det	  moderne	  samfund,	  bliver	  vi	  mere	  og	  mere	  individuelle	  og	  forskellige.	  Vi	  specialisere	  os	  mere	  og	  overlader	  flere	  og	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flere	  opgaver	  til	  andre.	  Mange	  kritikere	  af	  Durkheim	  gik	  derfor	  ud	  fra	  at	  der	  ville	  opstå	  konflikter,	  når	  vi	  bliver	  mere	  forskellige,	  både	  materielt	  og	  ikke-­‐materielt.	  Men	  Durkheim	  mener,	  at	  der	  vil	  opstå	  en	  moderne	  form	  for	  solidaritet,	  nemlig	  organisk	  solidaritet.	  På	  grund	  af	  den	  store	  specialisering,	  hvor	  vi	  hver	  især	  fokusere	  på	  en	  eller	  meget	  få	  opgaver,	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  have	  andre	  til	  at	  udføre	  de	  andre	  opgaver,	  der	  er	  en	  nødvendighed	  for	  vores	  eksistens,	  men	  som	  vi	  ikke	  har	  tid	  og/eller	  interesse	  i.	  Dette	  kalder	  Durkheim	  gensidig	  afhængighed,	  interdependens,	  i	  samfundet.	  At	  vi	  bliver	  afhængige	  af	  andre,	  fordi	  vi	  har	  brug	  for	  dem,	  for	  at	  få	  vores	  helt	  almindelige	  hverdag	  til	  at	  hænge	  sammen.	  Lige	  meget	  om	  du	  er	  statsminister	  eller	  skolelære,	  så	  er	  der	  stadigvæk	  helt	  basale	  behov	  der	  skal	  dækkes,	  i	  form	  af	  bolig,	  mad,	  transport	  m.v.	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  85-­‐105)	  Men	  udover	  de	  basale	  behov	  har	  vi	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  også	  indrettet	  os	  sådan,	  at	  vi	  også	  er	  afhængige	  af,	  at	  andre	  eller	  staten	  tager	  sig	  af	  os	  når	  vi	  er	  syge,	  bliver	  gamle	  eller	  passer	  børnene,	  samt	  at	  alle	  tager	  sin	  del	  af	  ansvaret,	  altså	  at	  alle	  parter	  overholder	  deres	  del	  af	  den	  sociale	  kontrakt.	  	  Denne	  tilgang	  til	  sammenhængskraft	  ligger	  sig	  også	  op	  af	  den	  deltagende	  medborgerskabsmodel	  som	  argumentere	  for	  at:	  ”Aktivt	  medborgerskab	  gennem	  deltagelse	  på	  
arbejdsmarked,	  i	  det	  lokale	  samfund	  og	  i	  de	  sociale	  netværk	  er	  grundlæggende	  en	  forudsætning	  
for	  social	  integration	  og	  dermed	  for	  den	  sociale	  sammenhængskraft.”.	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  659).	  Samt	  den	  feministiske	  tilgang	  som	  argumentere	  for	  at	  både	  rettigheder	  og	  deltagelse	  i	  både	  ulønnet	  såvel	  som	  lønnet	  arbejde	  skulle	  medtages	  i	  forståelsen	  af	  medborgerskabstanken.	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  657).	  	  Den	  anden	  tilgang	  taler	  om	  sammenhængskraften	  som	  kulturbaseret,	  altså	  hvor	  det	  at	  have	  en	  fælles	  kultur	  i	  form	  af	  traditioner,	  religion	  og	  normer	  er	  vigtige	  for	  sammenhængskraften.	  For	  denne	  definition	  står	  blandt	  andet	  kulturforsker	  Kasper	  Støvring.	  Kasper	  Støvrings	  bud	  på	  en	  kort	  forklaring	  af	  hvad	  sammenhængskraft	  er	  lyder:	  ”Sammenhængskraft	  er	  en	  kulturelt	  
forankret	  tillid	  mellem	  mennesker	  i	  et	  nationalt	  fællesskab	  præget	  af	  positive,	  uformelle	  
normer.”	  (Støvring,	  2010:	  180).	  Vi	  vil	  her	  opridse	  nogle	  pointer	  fra	  hans	  bog	  ”Sammenhængskraft”.	  Støvring	  skriver	  i	  indledningen	  til	  sin	  bog:	  Jeg	  vil	  imidlertid	  argumentere	  for,	  at	  
sammenhængskraft	  hverken	  er	  politisk,	  retsligt	  eller	  økonomisk	  betinget,	  og	  at	  kultur	  er	  en	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social	  orden,	  der	  primært	  bygger	  på	  uformelle	  normer.	  Sammenhængskraften	  er	  gensidighed	  
baseret	  på	  fælles	  normer	  og	  tillid…”	  (Støvring,	  2010:	  11).	  Støvring	  mener,	  at	  Sammenhængskraft	  er	  betinget	  af	  en	  fælles	  kultur	  fremvokset	  over	  generationer	  (Støvring,	  2010:	  20).	  Som	  Støvring	  selv	  skriver,	  er	  kultur	  et	  bredt	  begreb.	  Han	  skriver	  at	  han	  forstår	  kultur	  i	  ordets	  bredeste	  forstand.	  Han	  forstår	  altså	  ikke	  kun	  kultur	  som	  det	  skrevne	  og	  tilgængelige,	  som	  for	  eksempel	  den	  materielle	  kulturarv,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  som	  uformelle	  normer	  som	  for	  eksempel	  etik,	  måden	  vi	  kommunikere,	  ubevidste	  antagelser	  og	  uskrevne	  regler	  (Støvring,	  2010:	  18).	  Kasper	  Støvring	  skriver	  også	  at	  sammenhængskraften	  er	  det	  sammen	  som	  tillid,	  og	  at	  tilliden	  i	  Danmark	  ”består	  i	  tætte	  sociale	  relationer	  som	  fremmer	  samarbejdet	  om	  fælles	  mål”	  (Støvring,	  2010:	  19)	  og	  at	  denne	  tillid	  er	  baseret	  på	  de	  uformelle	  normer	  som	  gensidig	  ærlighed	  og	  pålidelighed	  (Støvring,	  2010:	  19)	  Han	  mener	  ikke,	  at	  tilliden	  kan	  trives	  i	  et	  multikulturelt	  samfund,	  da	  dette	  forudsætter	  et	  homogent	  samfund	  (Støvring,	  2010:	  179).	  Lige	  sådan	  mener	  han	  heller	  ikke,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  konstruere	  en	  fællesskabsfølelse	  oppefra.	  Han	  mener,	  at	  vi	  har	  et	  grundlæggende	  behov	  for	  at	  høre	  sammen	  ved	  andet	  end	  blot	  en	  forfatning.	  Samt	  at	  der	  forud	  for	  et	  levedygtigt	  fællesskab	  må	  gå	  en	  lang	  tradition,	  fædrelandsfølelse	  og	  fælles	  modersmål.	  (Støvring,	  2010:	  46f).	  Han	  mener,	  at	  vi	  underkender	  vigtigheden	  af	  en	  fælleskultur	  med	  for	  eksempel	  sange,	  flag	  og	  helligdage,	  når	  vi	  forsøger	  at	  skabe	  multikulturelle	  samfund	  og	  overnationale	  fællesskaber	  (Støvring,	  2010:	  47).	  Kasper	  Støvrings	  ide	  om	  vigtigheden	  af	  fælles	  dansk	  kultur	  og	  fælles	  danske	  værdier	  for	  sammenhængskraften,	  ligger	  sig	  i	  tråd	  med	  Emile	  Durkheims	  ide	  om	  mekanisk	  solidaritet	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  94-­‐95).	  Mekanisk	  solidaritet	  beskriver	  solidariteten	  i	  det	  før-­‐moderne	  samfund.	  Disse	  samfund	  var	  enkle,	  også	  kaldet	  ”naturlige”,	  overskuelige	  og	  på	  den	  baggrund	  var	  der	  ikke	  konflikter	  og	  forvirring,	  som	  i	  det	  moderne,	  ”komplekse”,	  samfund	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  94).	  Der	  var	  utrolig	  stor	  lighed	  i	  dette	  før-­‐moderne	  samfund,	  i	  alt	  fra	  bolig,	  mad,	  tøj	  til	  livsstil,	  følelser	  og	  idéer.	  Meget	  primitive	  samfund,	  betyder	  med	  andre	  ord	  meget	  stor	  lighed	  mellem	  mennesker	  og	  deres	  levevilkår,	  og	  netop	  dette	  kendetegner	  den	  mekaniske	  solidaritet.	  Durkheim	  arbejder	  med	  både	  materielle	  og	  ikke-­‐materielle	  aspekter	  i	  denne	  teori.	  Fællesskab	  i	  tanker	  og	  forestillinger	  er	  lige	  så	  vigtig	  som	  fællesskab	  i	  materielle	  vilkår.	  Durkheim	  arbejder	  med	  et	  udtryk	  der	  hedder	  ”kollektiv	  bevidsthed”	  som	  han	  beskriver	  som	  religiøst.	  Med	  det	  mener	  han,	  at	  der	  er	  meget	  følelsesmæssige	  stærke	  forestillinger	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omkring	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert,	  og	  hvad	  der	  er	  helligt.	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  85-­‐105).	  Dette	  ligge	  sig	  også	  fint	  i	  tråd	  med	  Støvrings	  ide	  om	  uformelle	  normer	  og	  om	  hvad	  han	  skriver	  om	  religionens	  betydning.	  Støvring	  taler	  om	  at	  forud	  for	  de	  frie	  samfund,	  og	  som	  betingelse	  for	  at	  disse	  kunne	  opstå,	  fandtes	  et	  religiøst	  fællesskab	  som	  bandt	  individerne	  sammen	  (Støvring,	  2010:	  48).	  Støvrings	  tanker	  ligger	  sig	  op	  af	  den	  kommunitaristiske	  tankegang,	  som	  også	  understreger	  at	  borgerne	  knyttes	  sammen	  gennem	  historiske	  rødder	  og	  kulturelle	  bånd,	  samt	  at	  dette	  forudsætter	  et	  homogent	  samfund	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  659).	  	  Når	  vi	  snakker	  sammenhængskraft,	  er	  det	  også	  svært	  at	  komme	  udenom	  begrebet	  social	  kapital.	  Social	  kapital	  er	  dog	  et	  begreb,	  der	  kan	  være	  svært	  at	  få	  hold	  på,	  idet	  der	  findes	  mange	  forskellige	  måder,	  at	  anskue	  dette	  begrebet	  på.	  Mange	  teoretikere	  har	  gennem	  tiden	  udlagt	  dette	  begreb	  i	  mange	  forskellige	  tolkninger	  både	  inde	  for	  sociologi,	  politologi	  og	  økonomi.	  Begrebet	  er	  blevet	  anskuet	  både	  ud	  fra	  et	  mikro	  og	  makro	  perspektiv.	  Putnam	  har	  for	  eksempel	  primært	  beskæftiget	  sig	  med	  begrebet	  på	  et	  makro	  niveau,	  og	  hans	  undersøgelser	  har	  hovedsageligt	  drejet	  sig	  om	  relationers	  målbare	  kvantitet.	  Bourdieu	  og	  Coleman	  derimod	  har	  især	  interesseret	  sig	  for,	  den	  af	  individet,	  oplevede	  kvalitet	  (Svendsen	  &	  Svendsen,	  2006:	  38).	  I	  en	  bred	  forstand	  kan	  begrebet	  forstås	  som:	  ”de	  ressourcer,	  der	  ligger	  i	  et	  
netværkssamarbejde	  baseret	  på	  regelmæssig	  personlig	  kontakt	  og	  tillid”	  (Svendsen	  &	  Svendsen,	  2006:	  24).	  Netop	  tillid	  regnes	  som	  den	  bedste	  indikator	  for	  social	  kapital	  (Svendsen	  &	  Svendsen,	  2006:	  62).	  	  	  Vi	  kan	  altså	  identificere	  tillid	  som	  en	  indikator	  for	  sammenhængskraft,	  både	  via	  Støvring	  og	  social	  kapital.	  Men	  der	  er	  også	  en	  anden	  ting,	  der	  kan	  identificeres	  som	  indikatorer	  på	  sammenhængskraft.	  For	  eksempel	  kan	  antallet	  af	  indbrud	  være	  en	  indikator	  for	  sammenhængskraft.	  Man	  kan	  selvfølgelig	  argumentere	  for,	  at	  oplever	  et	  område	  mange	  indbrud,	  kan	  det	  skabe	  sammenhængskraft	  i	  et	  lokalområde,	  når	  man	  sammen	  prøver	  at	  bekæmpe	  det	  med	  naboværn	  og	  andet.	  Men	  set	  på	  et	  nationalt	  plan	  vil	  en	  høj	  risiko	  for	  indbrud	  skabe	  mistillid,	  og	  da	  tillid	  til	  en	  vis	  grad	  er	  det	  samme	  som	  sammenhængskraft,	  kan	  man	  anse	  indbrudsraten	  for	  en	  indikator	  for	  graden	  af	  sammenhængskraft.	  Præcis	  det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  for	  vold.	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Hvor	  mange	  der	  føler	  sig	  ensomme	  kan	  også	  være	  en	  indikator	  på	  sammenhængskraften,	  da	  det	  i	  sagens	  natur	  kan	  være	  svært	  at	  føle	  samhørighed	  med	  andre,	  hvis	  man	  føler	  sig	  ensom	  og	  uden	  for	  fællesskabet.	  Lykke	  kan	  også	  være	  en	  indikator	  på	  sammenhængskraft.	  Lykke	  er	  i	  sig	  selv	  et	  relativt	  begreb,	  men	  nogle	  indikatorer	  på	  lykke	  kan	  være:	  helbred,	  fysisk	  så	  vel	  som	  psykisk,	  tillid,	  godt	  job,	  økonomisk	  tryghed	  og	  sociale	  relationer	  m.v.	  (Greve,	  2012:	  15).	  Lykken	  kan	  altså	  sige	  noget	  om	  vores	  generelle	  tilfredshed,	  og	  om	  ligheden	  mellem	  os,	  og	  da	  ulighed	  kan	  være	  en	  hindring	  for	  sammenhængskraften	  kan	  vi	  også	  argumentere	  for	  at	  dette	  er	  en	  indikator	  på	  graden	  sammenhængskraft.	  Slutteligt	  kan	  vi	  også	  argumentere	  for	  at	  selvmordsraten	  er	  en	  indikator	  for	  graden	  af	  sammenhængskraft.	  Hovedparten	  af	  dem	  som	  begår	  selvmord	  lider	  af	  en	  psykisk	  sygdom	  (som	  er	  en	  indikator	  for	  hvor	  lykkelig	  man	  er)	  og/eller	  føler	  sig	  ensomme	  	  (https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/psykiatri/symptomer-­‐og-­‐tegn/selvmord-­‐og-­‐selvmordsforsoeg/	  :	  17.12.2013)	  hvilket	  vil	  begrænse	  deres	  følelse	  af	  samhørighed	  med	  samfundet	  	  
Delkonklusion	  	  Der	  er	  altså	  tale	  om	  to	  forskellige	  tilgange	  til	  begrebet.	  Den	  første	  taler	  om	  en	  sammenhængskraft	  mellem	  staten	  og	  borgeren,	  altså	  en	  vertikal	  sammenhæng,	  og	  sammenhængskraft	  borgerne	  imellem.	  Denne	  handler	  om	  at	  generere	  solidaritet	  og	  sammenhængskraft	  via	  aktiv	  deltagelse	  i	  samfundet	  og	  ved	  at	  give	  borgeren	  en	  ejerskabsfølelse	  overfor	  det	  samfund	  vi	  er	  en	  del	  af.	  	  Den	  anden	  taler	  om	  en	  horisontal	  sammenhængskraft	  borgerne	  imellem	  som	  bygger	  på	  fælles	  kultur,	  og	  via	  denne	  fælles	  referenceramme	  skaber	  solidaritet,	  tillid	  og	  sammenhængskraft.	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Medborgerskab	  	  Medborgerskab	  er	  et	  meget	  brugt	  begreb	  indenfor	  både	  sociologien	  og	  politologien,	  når	  man	  snakker	  om	  borgere	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Udviklingen	  af	  medborgerskabsrettighederne	  går	  hånd	  i	  hånd,	  med	  udviklingen	  af	  det	  moderne	  samfund	  og	  forståelsen	  af	  den	  moderne	  borger.	  	  Der	  er	  mange	  forskellige	  teorier	  og	  definitioner	  på	  medborgerskabsbegrebet,	  men	  i	  dens	  moderne	  form,	  er	  hovedparten	  af	  disse	  enige	  i	  T.H.	  Marshalls	  tre	  udtryksformer:	  civile,	  politiske	  og	  sociale,	  som	  han	  udviklede	  i	  bogen	  ”Medborgerskab	  og	  social	  klasse”	  fra	  1950	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  657).	  	  	  	  
Civilt	  medborgerskab	  Det	  første	  medborgerskab,	  det	  civile,	  er	  i	  1700-­‐tallet	  og	  det	  handler	  om	  individuelle	  frihedsrettigheder.	  Enhver	  har	  ret	  til	  at	  indgå	  ægteskab	  eller	  eje	  sit	  eget	  hus,	  og	  det	  er	  også	  her	  ytringsfriheden	  kommer	  frem.	  Den	  er	  en	  af	  grundidéerne	  i	  et	  demokrati.	  Det	  at	  man	  har	  retten	  til	  at	  sige	  sin	  mening,	  og	  udveksle	  meninger	  med	  andre	  på	  lige	  fod,	  uden	  frygt	  for	  repressalier	  (Andersen,	  2011:	  160).	  
	  
Politisk	  medborgerskab	  Det	  andet	  medborgerskab,	  det	  politiske,	  er	  i	  1800-­‐tallet	  og	  her	  handler	  det	  om	  retten	  til	  deltagelse	  i	  politik.	  Alle	  skal	  have	  lov	  til	  at	  stemme,	  have	  lov	  til	  at	  stille	  op	  til	  valg	  og	  have	  ret	  til	  at	  vælge	  politisk	  orientering.	  De	  spæde	  skridt	  i	  retningen	  af	  ligestilling	  bliver	  taget.	  Det	  tager	  dog	  over	  100	  år	  før	  vi	  når	  så	  langt	  i	  Danmark.	  Kvinder	  fik	  stemmeret	  til	  kommunalvalg	  i	  1908	  og	  i	  1915	  fik	  de	  stemmeret	  til	  folketingsvalg	  ved	  en	  grundlovsændring	  (http://danmarkshistorien.dk/leksikon-­‐og-­‐kilder/vis/materiale/kvindelig-­‐valgret-­‐1849-­‐1915/	  :	  17.12.2013)	  (Andersen,	  2011:	  160).	  	  	  
Socialt	  medborgerskab	  Det	  tredje	  medborgerskab,	  det	  sociale,	  er	  i	  1900-­‐tallet	  og	  her	  handler	  det	  om	  materiel	  velfærd	  og	  social	  tryghed.	  Det	  er	  her	  vi	  begynder	  at	  se	  den	  moderne	  velfærdsstat	  tage	  form,	  ved	  at	  skabe	  større	  lighed	  mellem	  de	  forskellige	  klasser	  rent	  økonomisk	  (Andersen,	  2011:	  159-­‐180).	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Disse	  tre	  former	  sammen	  er	  grundstenene	  for,	  hvad	  vi	  i	  dag	  ser	  som	  medborgerskab	  (Andersen,	  2011:	  160).	  	  
Aktivt	  medborgerskab	  
”Aktivt	  medborgerskab	  og	  deltagelse	  i	  samfundets	  økonomiske,	  politiske	  og	  sociale	  aktiviteter	  er	  
af	  afgørende	  betydning	  for	  samfundets	  sammenhængskraft	  og	  for	  individernes	  sociale	  
integration”	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  657).	  Aktiv	  deltagelse	  i	  samfundet	  kan	  som	  nævnt	  i	  afsnittet	  ”Medborgerskab”,	  foregå	  på	  flere	  forskellige	  niveauer.	  Borgeren	  kan	  stemme	  til	  lokal,	  kommunal,	  regions	  og/eller	  folketingsvalg	  og	  derved	  deltage	  aktivt	  i	  den	  demokratiske	  proces.	  Også	  ved	  at	  hjælpe	  hinanden	  med	  småting	  på	  hverdagsbasis	  deltager	  man.	  Det	  handler	  i	  bund	  og	  grund	  om	  at	  deltage	  i	  fællesskabet	  for	  fællesskabet.	  Ulrich	  Beck	  har	  i	  sin	  teori	  om	  ”Risikosamfundet”	  en	  god	  beskrivelse	  af	  hvordan	  fællesskabet	  kan	  opfattes	  og	  hvad	  deltagelse	  i	  det	  betyder.	  Fællesskabet	  kan	  ses	  som	  en	  stor	  pulje	  som	  alle	  kan	  bidrage	  til	  og	  tage	  fra,	  uden	  hensyntagen	  til	  hvor	  meget	  man	  har	  bidraget	  eller	  taget	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  489-­‐508).	  Grunden	  til	  at	  bidrage	  til	  fællesskabet,	  er	  jo	  både	  det	  medmenneskelige,	  men	  også	  den	  forhåbning,	  at	  hvis	  man	  senere	  får	  brug	  for	  hjælp,	  kan	  man	  få	  det.	  Frivilligt	  arbejde	  er	  også	  en	  aktiv	  deltagelse	  i	  samfundet	  og	  det	  kan	  være	  på	  mange	  måder.	  Det	  kan	  være	  gennem	  hjælpeorganisationer	  der	  har	  brug	  for	  frivillige	  til	  deres	  arrangementer	  eller	  som	  besøgsven	  for	  en	  ældre/syg.	  Det	  kan	  være	  forældrene	  der	  hjælper	  til	  i	  børnehaven,	  så	  de	  kan	  arrangere	  ting	  der	  normalt	  ikke	  ville	  være	  penge	  eller	  personale	  til.	  	  Tillid	  til	  hinanden	  og	  staten	  er	  en	  af	  nøglerne	  til	  aktivt	  medborgerskab	  (http://www.b.dk/nationalt/derfor-­‐er-­‐vi-­‐verdens-­‐lykkeligste-­‐folk	  :	  16.12.2013).	  Da	  denne	  basale	  tillid	  gør	  det	  muligt	  for	  borgerne,	  at	  stole	  på	  hinanden	  og	  derved	  er	  der	  en	  stærk	  grobund	  for	  fællesskab.	  Hvis	  borgerne	  ikke	  havde	  tillid	  til	  staten,	  ville	  de	  muligvis	  heller	  ikke	  have	  tillid	  til	  den	  demokratiske	  proces,	  hvilket	  vil	  betyde	  en	  svækkelse	  af	  det	  repræsentative	  demokrati.	  	  Et	  eksempel	  på	  fokus	  på	  medborgerskab,	  kommer	  i	  form	  af	  strategihuset.dk,	  der	  har	  specialiseret	  sig	  i	  at	  hjælpe	  folk,	  med	  at	  gøre	  det	  de	  kalder	  at	  ”sam-­‐skabe	  velfærd”.	  Deres	  definition	  af	  medborgerskab	  viser	  rigtig	  godt	  diversiteten	  i	  begrebet:	  ”Medborgerskab	  opstår,	  
der	  hvor	  vi	  arbejder	  sammen	  og	  anerkender	  hinandens	  ressourcer	  og	  idéer.	  Derfor	  er	  der	  ligeså	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mange	  opskrifter	  på	  medborgerskab,	  som	  der	  er	  borgere.”	  (http://www.strategihuset.dk/frivillighed	  :	  16.12.2013)	  	  Et	  andet	  eksempel	  er	  Assens	  kommune,	  der	  har	  snakket	  med	  deres	  borgere	  omkring	  hvad	  aktivt	  medborgerskab	  er,	  og	  kommet	  med	  borgernes	  og	  deres	  eget	  bud.	  Vi	  har	  trukket	  disse	  punkter	  ud:	  	  1. At	  vi	  alle	  tager	  et	  medansvar.	  2. At	  alle	  hjælper	  efter	  evne.	  3. At	  være	  aktiv	  deltager	  i	  livet	  i	  kommunen.	  4. Inddragelse	  af	  borgerne	  i	  forbindelse	  med	  løsningen	  af	  forskellige	  opgaver.	  5. At	  man	  bliver	  hørt	  og	  de	  langsigtede	  planer	  fulgt.	  6. At	  engagere	  sig	  i	  foreningslivet.	  7. Venlighed,	  ordentlighed	  og	  ansvarlighed,	  at	  man	  deltager	  i	  og	  arbejder	  for	  lokale	  forhold,	  men	  samtidig	  har	  forståelse	  for	  prioriteringer,	  til	  fordel	  for	  andre	  dele	  af	  kommunen	  (helhedssyn	  og-­‐	  forståelse).	  8. At	  man	  tager	  medansvar,	  bekymrer	  sig	  for	  sin	  næste.	  	  9. At	  man	  har	  frihed	  og	  ansvar.	  10. Større	  fællesskabsfølelse	  blandt	  borgerne.	  11. Medindflydelse,	  så	  tager	  man	  ansvar.	  (http://www.vision2018.assens.dk/Det-­‐aktive-­‐medborgerskab/Hvad-­‐er-­‐aktivt-­‐medborgerskab.aspx	  :	  17.11.2013)	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Etniske	  og	  politiske	  fællesskaber	  
	  Ved	  starten	  af	  den	  19.	  århundrede,	  havde	  forestillingen	  om	  et	  folk	  bundet	  til	  hinanden	  på	  tværs	  af	  tid	  og	  rum	  bredt	  sig	  over	  Europa.	  Disse	  folk	  skabte	  naturlige	  organiske	  fælleskaber,	  som	  blev	  til	  begrebet	  nation	  eller	  etniske	  fællesskaber.	  Man	  taler	  i	  denne	  sammenhæng	  om	  at	  etniske	  fællesskaber	  eller	  kulturelle	  nationer	  er	  kendetegnet	  ved	  fælles	  sprog,	  lokale	  homogene	  traditioner,	  ensrettet	  religion	  og	  normer.	  Traditionelt	  set	  kunne	  eksempler	  på	  etniske	  nationale	  fællesskaber	  være	  England	  og	  Grækenland.	  (Heywood,	  2013:	  108-­‐112)	  Johan	  Gottfried	  Herder	  (1744-­‐1803)	  mente	  at	  mennesker	  har	  en	  medfødt	  karakter	  defineret	  af	  de	  naturlige	  omgivelser,	  klimaet	  og	  geografien.	  Alt	  dette	  afgjorde	  erhvervstyper,	  arbejdstilgange	  og	  den	  kreative	  tilbøjelighed.	  Derudover	  taler	  Herder	  om	  en	  grundlæggende	  ”Volkgeist”,	  som	  man	  kunne	  oversætte	  til	  folkegejst,	  folkegnist	  eller	  folkesærpræg.	  Legender,	  myter	  og	  folkeeventyr	  er	  med	  til	  at	  danne	  dette	  distinkte	  folkefærd	  eller	  fællesskaber,	  der	  stikker	  dybt	  historisk	  med	  en	  organisk	  sammenhængskraft.	  Dette	  fænomen	  har	  en	  distinkt	  ”mystisk”	  karakter,	  eller	  et	  ”ikke	  rationelt”	  udgangspunkt.	  Konceptet	  kaldes	  kulturel	  nationalisme	  og	  Herder	  mener	  at	  disse	  ”naturlige	  samfund”	  kan	  spores	  tilbage	  til	  oldtiden,	  og	  at	  de	  vil	  forsætte	  med	  at	  eksistere	  så	  længe	  den	  menneskelige	  civilisation	  fortsætter	  med	  at	  eksistere.	  (Heywood,	  2013:	  110-­‐112)	  Den	  britisk	  etnograf	  Anthony	  Smith	  postulere,	  at	  før	  de	  moderne	  nationer	  blev	  skabt,	  har	  en	  	  indlejret	  kultur	  eksisteret	  blandt	  mennesker	  rundt	  om	  i	  Europa.	  Men	  han	  medgiver	  at	  disse	  mennesker	  ikke	  har	  skabt	  nationer,	  før	  et	  tankesæt	  om	  politisk	  suverænitet	  plantede	  sig	  i	  folks	  bevidsthed.	  (Heywood,	  2013:	  110)	  	  Visse	  nationer	  har	  klare	  træk	  der	  bekræfter	  eksistensen	  af	  forestillingen	  om	  et	  etnisk	  fællesskab.	  Wales	  er	  et	  land,	  eller	  rettere	  sagt	  en	  provins	  i	  England	  der	  ikke	  er	  selvstændig	  eller	  kæmper	  for	  selvstændighed.	  Waliserne	  er	  mere	  optaget	  af	  at	  bevare	  deres	  kultur	  helt	  generelt	  og	  værne	  om	  deres	  sprog.	  (Heywood,	  2013:	  112)	  Denne	  enhedsfornemmelse	  kan	  antage	  politisk	  karakter.	  Nationer	  som	  politiske	  fællesskaber	  er	  ofte	  opstået	  som	  følge	  af	  revolutioner	  og	  frihedskamp.	  Fænomenet	  opstod	  hovedsageligt	  efter	  oplysningstiden	  og	  under	  industrialiseringen	  i	  Europa.	  I	  det	  politiske	  fællesskab	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fremhæves	  civilt	  engagement	  eller	  aktivt	  medborgerskab	  og	  loyalitet	  mod	  den	  demokratiske	  proces,	  fremfor	  f.eks.	  etnisk	  tilhørsforhold.	  (Heywood,	  2013:	  112-­‐113)	  Den	  schweizisk/franske	  filosof	  Jean-­‐Jacques	  Rousseau	  (1712-­‐1778)	  	  gjorde	  sig	  bl.a.	  tanker	  om	  socialt	  medborgerskab	  og	  demokratimodeller	  i	  1700-­‐tallet.	  Mange	  af	  hans	  tanker	  kredser	  generelt	  set	  omkring	  indretningen	  af	  samfundet	  og	  menneskets	  trivsel	  i	  dette.	  Hvordan	  mennesket	  skal	  og	  bør	  agere	  som	  borgere,	  der	  igennem	  en	  kontinuerlig	  demokratisk	  proces,	  diskutere	  åbent	  og	  frit	  og	  stemmer	  med	  deres	  medborgeres	  bedste	  for	  øje.	  Dette	  kaldte	  han	  for	  den	  ”generelle	  vilje”.	  	  	  Rousseau	  mente	  at	  monarkiet	  havde	  spillet	  fallit	  og	  at	  ”borgerne”	  og	  ”den	  franske	  nation”	  havde	  kilden	  og	  retten	  til	  magten	  og	  korrekt	  brug	  af	  denne	  i	  landet.	  Man	  kan	  her	  tale	  om	  at	  de	  etniske	  skæl	  bliver	  tilsidesat	  og/eller	  bagatelliseret,	  for	  et	  nationalt	  og	  politisk	  fælleskabs	  eksistens.	  (http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Fransk_litteratur/1700-­‐1800/Jean-­‐Jacques_Rousseau	  :	  18.12.2013),	  (Heywood,	  2013:	  112).	  Uanset	  hvad	  årsagen	  eller	  ønsket	  til	  at	  danne	  et	  nationalt	  fællesskab	  er,	  findes	  der	  nationer	  der	  har	  et	  distinkt	  politisk	  fundament.	  De	  klassiske	  eksempler	  er	  Storbritanien,	  Frankrig	  og	  USA.	  Lande	  der	  er	  præget	  af	  kulturel	  heterogenitet.	  Borgernes	  identitet	  fra	  de	  respektive	  lande	  differentiere	  sig.	  I	  Storbritanien,	  som	  i	  princippet	  består	  af	  fire	  kulturelle	  nationer	  (Wales,	  England,	  Nordirland	  og	  Skotland),	  forventes	  det	  fra	  magteliten	  at	  borgerne	  tilkender	  troskab	  mod	  den	  britiske	  krone,	  det	  britiske	  parlament,	  westminster	  og	  en	  grundlæggende	  tro	  på	  det	  britiske	  folks	  historiske	  rettigheder	  og	  friheder.	  USA	  kaldes	  ”immigranternes	  land”	  og	  har	  en	  distinkt	  multietnisk	  historie	  og	  karakter.	  I	  USA	  dyrker	  man	  fra	  regeringens	  side	  en	  påskønnelse	  af	  den	  amerikanske	  uafhængigheds	  erklærings	  principper	  og	  landets	  forfatning.	  Frankrigs	  nationale	  fælleskab	  har	  dybe	  rødder	  i	  principperne	  fra	  revolutionen	  i	  1789.	  Ligesom	  det	  at	  være	  franskmand	  er	  forbundet	  med	  ordende:	  ”Liberté,	  Egalité,	  Fraternité”	  (Frihed,	  Lighed,	  Broderskab).	  (Heywood,	  2013:	  112-­‐115),	  (http://www.menneskeret.dk/menneskerettigheder/historie/kilder+til+historen/den+franske+menneskerettighedserkl%C3%A6ring	  :	  18.12.2013)	  (http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/International_politik_og_organisationer/national_selvbestemmelse	  :	  18.12.2013),	  (http://www.merriam-­‐webster.com/dictionary/republic	  :	  18.12.2013)	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Ovennævnte	  nationer	  definere	  deres	  eksistens	  ud	  fra	  politiske	  idealer	  og	  ikke	  kulturel	  identitet.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Delkonklusion	  Vi	  vil	  gerne	  samle	  op	  på	  begreberne	  etniske	  og	  politiske	  fællesskaber	  og	  de	  to	  vinkler	  vi	  har	  redegjort	  for	  i	  sammenhængskraft.	  Vi	  mener	  begreberne	  relatere	  til	  hinanden,	  og	  at	  de	  kan	  høre	  sammen.	  Derved	  mener	  vi,	  at	  den	  kulturbaserede	  sammenhængskraft,	  går	  godt	  i	  spænd	  med	  det	  etniske	  fællesskab.	  Begge	  begreber	  beror	  sig	  på	  en	  forståelse	  af,	  at	  hhv.	  fællesskaber	  og	  sammenhængskraft	  opnås	  igennem	  fælles	  kulturelle	  normer.	  	  	  Det	  samme	  kan	  gøre	  sig	  gældende	  for	  det	  politiske	  fællesskab,	  og	  den	  sammenhængskraft,	  som	  genereres	  igennem	  det	  aktive	  medborgersskab.	  Her	  er	  det	  ikke	  vigtigt	  hvilken	  kultur	  du	  tilhører,	  men	  det	  vigtige	  er	  dit	  engagement	  i	  samfundet	  og	  de	  fælles	  mål.	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Velfærdmodeller	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  begrebet	  velfærd,	  samt	  for	  Gøsta	  Esping-­‐Andersens	  velfærdsmodeller.	  	  	  
Velfærd	  Begrebet	  velfærd	  kan	  være	  svært	  at	  definere.	  Velfærd	  kan	  anskues	  fra	  forskellige	  vinkler,	  hvor	  begrebet	  kan	  have	  en	  subjektiv	  betydning,	  men	  også	  en	  objektiv.	  	  Subjektivt	  opfattes	  velfærd	  meget	  forskelligt.	  Mange	  individer	  har	  forskellige	  opfattelser	  af	  hvad	  velfærd	  er,	  og	  deres	  liv	  leves	  på	  forskellig	  vis.	  Velfærd	  har	  for	  nogle	  et	  større	  økonomisk	  incitament,	  hvor	  det	  for	  andre	  er	  vigtigere	  med	  gode	  sociale	  forhold.	  I	  sammenhæng	  med	  dette	  argumenteres	  der	  for	  begrebet	  ”nabo-­‐effekten”	  (Greve,	  2012:	  14).	  Det	  betyder	  at	  individer	  i	  højere	  grad	  spejler	  deres	  liv	  i	  naboens,	  og	  ud	  fra	  naboens	  velstand,	  bestemmer	  hvordan	  deres	  velfærd	  har	  det.	  Objektivt	  set	  er	  velfærd,	  i	  Danmark,	  noget	  som	  staten	  skal	  levere.	  Det	  er	  alt	  fra	  bedre	  sociale	  vilkår	  til	  økonomiske	  levemidler.	  Velfærden	  kan	  reguleres	  på	  forskellige	  måder,	  f.eks.	  ved	  at	  ændre	  skattetrykket,	  for	  enten	  at	  forøge	  offentligt	  forbrug	  (altså	  højere	  skatter,	  kan	  give	  mere	  velfærd)	  eller	  højere	  privat	  forbrug	  (altså	  lavere	  skatter,	  kan	  give	  mindre	  velfærd).	  Det	  er	  umiddelbart	  problematisk	  at	  måle	  velfærd,	  men	  en	  indikator	  kan	  være	  at	  måle	  et	  lands	  BNP.	  Man	  skal	  dog	  i	  den	  anledning	  være	  opmærksom	  på	  at	  BNP	  kan	  give	  et	  skævt	  billede,	  af	  hvordan	  landets	  rigdom	  er	  fordelt,	  da	  en	  person	  i	  teorien	  kan	  have	  alle	  pengene.	  Men	  denne	  indikator	  kan	  give	  et	  billede	  af	  hvordan	  landets	  økonomiske	  tilstand	  er.	  Andre	  indikatorer	  for	  målinger	  på	  velfærd,	  kan	  være	  at	  opstille	  sociale	  indikatorer,	  eller	  ved	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  bestemt	  befolkningsgruppe,	  og	  analysere	  på	  hvordan	  de	  har	  det.	  	  I	  den	  senere	  tid,	  har	  lykke	  fået	  en	  større	  betydning	  for	  at	  måle	  begrebet	  velfærd.	  Lykke	  er	  dog	  relativt,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  det	  ikke	  har	  den	  samme	  betydning	  for	  alle	  individer.	  Indikatorer	  på	  lykke	  kan	  være:	  at	  have	  et	  job,	  at	  have	  et	  godt	  helbred	  og	  være	  i	  stand	  til	  at	  stifte	  familie	  (Greve,	  2012:	  13-­‐15).	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Velfærdsmodeller	  Vi	  vil	  beskrive	  de	  tre	  opstillede	  velfærdsmodeller,	  som	  Gøsta	  Esping-­‐Andersen	  har	  udformet.	  Modellerne	  er	  tiltænkt	  at	  vise	  hovedtrækkene	  for	  de	  forskellige	  velfærdsstater.	  Derved	  kan	  nogle	  velfærdsstater	  godt	  indeholde	  træk	  fra	  mere	  end	  en	  af	  Gøsta	  Esping-­‐Andersens	  modeller.	  Det	  skal	  dog	  tilføjes	  at	  de	  er	  bygget	  på	  modeller	  ud	  fra	  Richard	  Titmuss’	  teorier.	  	  
Den	  liberale	  velfærdsmodel	  (den	  residuelle)	  	  Det	  grundlæggende	  ved	  denne	  type	  velfærdsmodel,	  er	  at	  staten	  vil	  være	  så	  anonym	  som	  muligt.	  Social	  sikring	  er	  i	  særdeleshed	  overladt	  til	  det	  enkelte	  individ	  igennem	  private	  forsikringsordninger,	  da	  der	  er	  begrænsede	  midler	  tilgængeligt	  fra	  det	  offentlige.	  Netop	  dette	  gør	  at	  sociale	  ydelser	  er	  holdt	  meget	  lave,	  da	  præmissen	  er,	  at	  det	  skal	  kunne	  betale	  sig	  at	  være	  i	  arbejde,	  også	  selvom	  det	  er	  dårligt	  betalt.	  En	  arketype	  på	  denne	  model	  er	  f.eks.	  USA.	  (Andersen,	  2011:	  161)	  	  	  
Den	  konservative	  velfærdsmodel	  (den	  korporative)	  Fundamentet	  for	  denne	  velfærdsmodel	  er	  at	  sociale	  forsikringsordninger	  opnås	  igennem	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	  Det	  er	  tiltænkt	  at	  disse	  f.eks.	  skal	  dække	  arbejdsløshed,	  sygdom	  og	  alderdom.	  Derved	  er	  den	  sociale	  sikkerhed	  tilstede,	  men	  begrænser	  sig	  i	  forhold	  til	  individets	  indkomstbaserede	  indbetaling,	  samt	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  over	  tid.	  Derved	  vil	  samfundet	  stadig	  opdeles	  i	  klasser,	  hvor	  de	  sociale	  ydelser	  til	  f.eks.	  arbejdsløse,	  er	  forskellige	  for	  industriarbejdere	  og	  funktionærer.	  (Andersen,	  2011:	  161-­‐162)	  	  
Den	  socialdemokratiske	  velfærdsmodel	  (den	  universelle)	  Den	  universelle	  velfærdsmodels	  præmis	  er,	  at	  alle	  skal	  have	  lige	  adgang	  til	  sociale	  ydelser.	  Denne	  type	  velfærdsmodel	  er	  blevet	  præget	  af	  social	  demokratiske	  regeringer,	  som	  under	  opbygningen	  af	  velfærdsstaten,	  har	  haft	  stor	  medbestemmelse	  på	  udformningen.	  Der	  er	  nogle	  ting	  som	  er	  meget	  centrale	  for	  netop	  denne	  model.	  Der	  er	  stor	  fokus	  på	  social	  politik,	  sociale	  ydelser	  skal	  være	  universelle	  og	  individer	  skal	  hjælpes	  mere	  end	  ved	  minimal	  sikring	  (Greve,	  2012:	  162).	  Ved	  universelle	  velfærdsydelser	  forstås,	  at	  ydelserne	  er	  tilgængelige	  for	  alle.	  Der	  skal	  dog	  overholdes	  nogle	  rammer	  og	  betingelser	  for	  at	  man	  kan	  modtage	  bestemte	  ydelser,	  f.eks.	  for	  at	  modtage	  pension,	  skal	  individer	  opfylde	  et	  krav	  om	  en	  bestemt	  alder	  for	  at	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modtage	  pensionen.	  Der	  er	  derved	  ikke	  nogle	  individer	  som	  behøver	  at	  spare	  privat	  pension	  sammen,	  da	  alle	  i	  det	  danske	  velfærdssystem,	  kan	  modtage	  pension,	  dog	  tidligst	  fra	  de	  er	  65	  år	  (Greve,	  2012:	  54).	  Derudover	  er	  sociale	  ordninger	  hovedsageligt	  det	  offentliges	  opgave,	  og	  der	  vil	  derfor	  sjældent	  være	  private	  aktører	  (Greve,	  2012:	  162)	  	  	  
	  
Den	  danske	  velfærdsmodel.	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  beskrive	  den	  danske	  velfærdsmodel,	  og	  til	  sidst	  vil	  vi	  bestemme	  hvilken	  slags	  velfærdsmodel,	  der	  passer	  bedst	  på	  det	  danske	  velfærdssystem.	  	  
Sammenhængskraft	  i	  den	  danske	  velfærdsmodel	  Den	  danske	  velfærdsmodels	  fundament	  er	  baseret	  på	  en	  stor	  mængde	  sammenhængskraft.	  Uden	  denne	  sammenhængskraften	  vil	  vores	  velfærdsmodel	  ikke	  kunne	  bestå.	  Den	  danske	  model	  består	  i	  høj	  grad	  af	  et	  omfattende	  sikkerhedsnet,	  som	  yder	  universelle	  ydelser.	  Vi	  finansierer	  velfærdsstaten	  igennem,	  et	  spektakulært	  højt	  skattetryk,	  som	  de	  fleste	  danskere	  dog	  glædeligt	  betaler.	  Til	  gengæld	  har	  danskerne	  en	  masse	  goder,	  og	  rig	  mulighed	  for	  at	  skabe	  sin	  egen	  identitet,	  igennem	  fri	  uddannelse	  og	  andre	  tilbud,	  der	  stilles	  til	  rådighed	  fra	  staten.	  Netop	  på	  baggrund	  af	  den	  danske	  stats	  velfærdsprincip	  og	  omfordelingspolitik,	  opnår	  velfærdsstaten	  høj	  legitimitet,	  på	  trods	  af	  det	  høje	  skattetryk.	  Modellen	  tager	  i	  høj	  grad	  højde	  for	  samfundets	  svageste,	  og	  prøver	  derved	  at	  give	  alle	  individer	  i	  samfundet,	  en	  mulighed	  for	  at	  alle	  har	  samme	  forudsætninger.	  Men	  føler	  vi	  ikke	  ansvar,	  tillid	  og	  solidaritet	  over	  for	  vore	  medborgere	  i	  det	  danske	  samfund,	  ville	  legitimiteten	  for	  det	  høje	  skattetryk	  blive	  stærkt	  forringet,	  da	  der	  ingen	  sammenhængskraft	  vil	  være	  mellem	  borgerne.	  Hvis	  ikke	  vi	  havde	  den	  store	  mængde	  sammenhængskraft	  i	  samfundet,	  kunne	  man	  frygte	  en	  erodering	  af	  velfærdsstatens	  fundament,	  og	  det	  ville	  medføre	  en	  svækket	  legitimitet.	  Det	  ville	  have	  én	  konsekvens,	  vi	  ville	  være	  nødt	  til	  at	  ændre	  vores	  principper,	  og	  skære	  i	  de	  offentlige	  budgetter	  (http://www.myrhus.dk/ArktikLitt/velfaerdSammenaengskraft.htm#_ftn1	  :	  17.12.2013).	  	  Danmark	  er	  som	  nation	  styret	  igennem	  det	  repræsentative	  demokrati.	  Staten	  er	  decentraliseret	  sådan	  at	  den	  er	  inddelt	  i	  98	  kommuner,	  5	  regioner	  og	  staten	  er	  så	  ”overhoved”	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for	  disse	  regioner	  og	  kommuner.	  	  Staten	  spiller,	  økonomisk,	  den	  største	  rolle	  i	  fordelingen	  af	  velfærd.	  Deres	  rolle	  er	  bl.a.	  at	  regulere,	  vedtage	  love	  og	  lave	  retningslinjer	  for	  hvordan	  økonomien	  skal	  fordeles.	  Disse	  budgetter	  bliver	  derefter	  overleveret	  til	  kommunerne,	  som	  har	  ansvaret	  for	  at	  forvalte	  de	  ressourcer	  der	  stilles	  til	  rådighed.	  Velfærdsydelserne	  bliver	  finansieret	  igennem	  skatten,	  og	  afgifter	  (Greve,	  2012:	  31-­‐33).	  	  Regionernes	  opgaver	  foregår	  mest	  på	  det	  sundhedsfaglige	  område,	  de	  skal	  drive	  sygehusene,	  samt	  sørge	  for	  en	  forsvarlig	  sundhedspolitik.	  Deres	  opgave	  er	  især	  at	  sikre	  ventelisternes	  tidsbegrænsning	  bliver	  overholdt,	  samt	  kvaliteten	  af	  hospitalerne	  lever	  op	  til	  kravene	  opstillet	  af	  staten	  (http://www.regioner.dk/sundhed	  :	  18.12.2013).	  	  Kommunerne	  står	  for	  den	  ”direkte”	  kontakt	  til	  samfundets	  borgere.	  Deres	  job	  er	  at	  forvalte	  de	  budgetter,	  der	  fra	  staten	  er	  sat	  til	  rådighed,	  og	  sørge	  for	  at	  de	  fastsatte	  rammer	  for	  de	  sociale	  ydelser	  også	  bliver	  overholdt.	  Under	  kommunerne	  ligger	  landets	  folkeskoler,	  som	  bliver	  drevet	  af	  det	  offentlige	  (http://www.regioner.dk/om+regionerne/strukturreform/kommunernes+opgaver	  :	  18.12.2013).	  	  
Social	  politik	  Den	  social	  politiske	  præmis	  er	  at	  støtte	  de	  mennesker	  som	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  forsørge	  sig	  selv.	  Når	  et	  individ	  modtager	  sociale	  ydelser	  vil	  beløbet	  være	  størst	  i	  den	  første	  periode,	  hvorefter	  beløbet	  mindskes	  over	  tid.	  Begrundelsen	  for	  dette	  er	  at	  chancerne	  for	  at	  vende	  tilbage	  til	  arbejdsmarkedet	  reduceres	  over	  den	  periode	  individet	  er	  væk	  fra	  dette.	  Derudover	  giver	  det	  også	  individet	  et	  incitament	  til	  at	  søge	  tilbage	  på	  jobmarkedet	  hurtigst	  muligt	  (Greve,	  2012:	  55-­‐56).	  Der	  er	  4	  poster	  som	  anses	  for	  specielt	  vigtige	  for	  velfærdsstaten,	  ikke	  blot	  fordi	  de	  udgør	  en	  vigtig	  del	  af	  socialpolitikken	  i	  Danmark,	  i	  relation	  til	  de	  enkelte	  personer,	  men	  de	  udgør	  også	  de	  største	  poster	  i	  dansk	  social	  politik:	  	  
• Marginaliserede	  og	  udstødte	  
• Børn	  og	  unge	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• Integration	  
• Ældre	  
	  
Marginaliserede	  og	  udstødte	  	  Denne	  gruppe	  mennesker	  udgøre	  en	  trussel	  for	  velfærdssamfundet,	  da	  der	  er	  risiko	  for	  ikke	  at	  få	  individerne	  tilhørende	  disse	  grupper	  indlemmet	  i	  samfundet.	  I	  værste	  tilfælde	  ender	  disse	  individer	  i	  en	  gråzone,	  hvor	  det	  kan	  være	  svært	  at	  placere	  dem	  ift.	  hvilken	  slags	  understøttelse	  de	  har	  behov	  for.	  Det	  er	  derfor	  formålet	  for	  samfundet,	  ved	  hjælp	  af	  forebyggelse,	  at	  få	  indlemmet	  så	  mange	  som	  muligt,	  i	  f.eks.	  uddannelses	  systemet,	  og	  igennem	  uddannelse	  danne	  individer	  som	  kan	  tage	  hånd	  om	  sig	  selv.	  Ved	  denne	  befolkningsgruppe	  sidder	  både	  staten	  og	  kommunen	  med	  et	  stort	  ansvar.	  Igennem	  statspuljen	  har	  staten	  en	  mulighed	  for	  at	  forvalte	  en	  pose	  penge	  til	  denne	  befolkningsgruppe	  (Greve,	  2012:	  59-­‐61).	  
	  
Børn	  og	  unge	  	  Området	  er	  reguleret	  indenfor	  staten	  økonomisk,	  i	  form	  af	  indkomstoverførelser,	  hvor	  det	  på	  det	  kommunale	  plan	  er	  en	  mere	  logistisk	  og	  praktisk	  opgave.	  Børnepasning	  er	  tidligere	  blevet	  varetaget	  af	  civil	  befolkningen,	  men	  i	  dag	  har	  det	  offentlige	  overtaget.	  Her	  er	  der	  en	  udfordring	  som	  kan	  skildres	  subjektivt	  og	  objektivt,	  da	  personale	  og	  forældre	  til	  børn,	  kan	  have	  forskellige	  opfattelser	  af	  kvalitet	  i	  børnepasningen.	  Kommunerne	  har	  også	  et	  ansvar	  i	  forhold	  til	  tvangsfjernelser,	  finde	  plejefamilier	  osv.	  (Greve,	  2012:	  65-­‐70).	  	  
	  
Integration	  	  Omhandler	  ikke	  blot	  at	  integrere	  indvandrer,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  at	  integrere	  individer	  på	  arbejdsmarkedet.	  Disse	  opgaver	  er	  delt	  imellem	  integrationsministeriet	  og	  landets	  kommuner.	  Processen	  er	  styret	  hierarkisk	  ved	  love	  (Greve,	  2012:	  71-­‐72).	  	  
Ældreområdet	  	  	  Er	  et	  stort	  område,	  og	  i	  takt	  med	  befolkningen	  i	  Danmark	  lever	  længere,	  bliver	  området	  også	  større	  og	  større.	  Det	  betyder	  også	  at	  der	  er	  brug	  for	  folk	  på	  arbejdsmarkedet	  i	  længere	  tid,	  end	  vi	  har	  haft	  før.	  Opgaven	  ligger	  økonomisk	  hos	  staten,	  det	  er	  der	  det	  bestemmes	  hvor	  stor	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pensionen	  skal	  være,	  og	  det	  bestemmes	  også	  hvilke	  ydelser	  ældre	  kan	  søge,	  hvor	  det	  så	  er	  kommunernes	  ansvar	  at	  administrere	  (Greve,	  2012:	  73).	  
	  
Arbejdsmarkedet	  Arbejdsmarkedet	  spiller	  også	  en	  vigtig	  rolle	  i	  hele	  velfærdsstatens	  opbygning.	  Fra	  1950’erne	  har	  netop	  den	  danske	  velfærdsmodel	  båret	  præg	  af	  aktiv	  arbejdsmarkedspolitik.	  Præmissen	  er	  at	  have	  et	  arbejdsmarked	  som	  er	  omstillingsparat,	  og	  at	  have	  så	  lav	  ledighed	  som	  muligt,	  ved	  aktivt	  at	  fokusere	  på	  de	  forskellige	  samfundsgrupper.	  Det	  kunne	  f.eks.	  være	  ved	  målrettet	  rådgivning	  til	  grupper	  med	  højere	  ledighedsgrad,	  som	  f.eks.	  ufaglærte,	  ældre	  eller	  kvinder,	  men	  også	  for	  unge	  og	  handicappede	  som	  skal	  ud	  på	  arbejdsmarkedet	  for	  første	  gang.	  Aktivering	  er	  også	  et	  vigtigt	  led	  i	  den	  aktive	  arbejdsmarkedspolitik.	  Det	  betyder	  at	  en	  arbejdsløs	  i	  en	  kortere	  periode,	  bliver	  ansat	  i	  en	  virksomhed	  og	  derved	  forbedre	  deres	  muligheder	  for	  at	  komme	  i	  arbejde	  (https://info.jobnet.dk/mit+jobcenter/sj%C3%A6lland+og+hovedstaden/hovedstaden/t%C3%A5rnby/til+borgere/aktivering	  :	  18.12.2013)	  Det	  danske	  arbejdsmarked	  er	  blevet	  karakteriseret	  ud	  fra	  en	  model	  som	  kaldes	  flexicurity.	  Begrebet	  kan	  deles	  op	  i	  to,	  hvori	  der	  ligger	  en	  fleksibilitet	  hos	  arbejdsgiverne,	  ved	  let	  adgang	  til	  at	  fyre	  og	  ansætte	  medarbejdere,	  og	  security	  for	  ledige,	  i	  form	  af	  et	  sikkerhedsnet	  (http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/Det%20arbejdsretlige%20omraade/Flexicurity.aspx	  :	  18.12.2013).	  Passiv	  arbejdsmarked	  politik	  har	  modsat	  den	  aktive	  politik,	  ikke	  til	  formål	  at	  bringe	  arbejdsløse	  tilbage	  på	  arbejdsmarkedet,	  men	  den	  forsøger	  at	  sikre	  et	  økonomisk	  fundament.	  Det	  gøres	  i	  form	  af	  arbejdsløshedsdagpenge	  og	  efterløn.	  (Greve,	  2012:	  90)	  Udover	  et	  politisk	  ansvar	  på	  arbejdsmarkedet,	  tager	  arbejdsgiverne	  også	  et	  socialt	  ansvar	  overfor	  sine	  ansatte,	  selvom	  det	  ikke	  er	  et	  lovkrav.	  I	  bund	  og	  grund	  handler	  det	  om	  at	  skabe	  et	  stabilt	  arbejdsmiljø,	  hvor	  trivsel	  står	  højt	  på	  dagsordnen	  (Greve,	  2012:	  97-­‐98)	  	  
Uddannelser	  I	  Danmark	  har	  vi	  universel	  adgang	  til	  uddannelsessystemet.	  Samtidigt	  har	  vi	  uddannelsespligt,	  der	  er	  både	  oprettet	  offentlige	  og	  private	  grundskoler.	  Det	  er	  obligatorisk	  for	  alle	  at	  gå	  i	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grundskole,	  frem	  til	  og	  med	  9.	  klasse,	  hvorefter	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  tilslutte	  sig	  arbejdsmarkedet,	  eller	  vælge	  en	  lang	  række	  forskellige	  uddannelser	  (Greve,	  2012:	  103-­‐107).	  
	  
Sundhed	  og	  forebyggelse	  	  Sundhedsområdet	  er	  en	  af	  regionernes	  store	  roller,	  det	  er	  deres	  rolle	  at	  drive	  sygehusene	  indenfor	  deres	  region.	  Det	  er	  derved	  deres	  opgave	  at	  styrer	  hvor	  mange	  sygehuse,	  samt	  hvad	  sygehusene	  skal	  kunne	  tilbyde	  af	  behandlinger.	  Regionernes	  budgetter	  er	  styret	  af	  staten,	  regionerne	  har	  ikke	  mulighed	  for	  selv	  at	  indkræve	  skatter,	  men	  kan	  pålægge	  kommunerne	  en	  sundhedsafgift,	  efter	  forhandling	  (http://www.regioner.dk/sundhed	  :	  18.12.2013).	  Kommunerne	  har	  i	  dag,	  efter	  strukturreformen	  i	  2007,	  fået	  ansvaret	  for	  den	  forebyggende	  sundhedsindsats.	  Kommunerne	  har	  derfor	  en	  økonomisk	  forpligtigelse,	  hver	  gang	  en	  patient	  indlægges	  på	  et	  sygehus,	  og	  det	  giver	  derved	  kommunerne	  et	  incitament	  for	  en	  bæredygtig	  sundhedsindsats.	  Ligeledes	  modtager	  kommunerne	  et	  økonomisk	  tilskud	  fra	  staten.	  	  (Greve,	  2012:	  111-­‐115)	  	  
Delkonklusion	  Den	  danske	  velfærdsmodel	  indeholder	  træk	  fra	  alle	  3	  modeller,	  men	  vi	  kan	  slå	  fast	  at	  den	  indeholder	  mest	  fra	  den	  universelle	  velfærdsmodel.	  Nødvendigheden	  i	  at	  opretholde	  den	  sociale	  kontrakt	  er	  en	  vigtig	  faktor,	  hvis	  vores	  fremtidige	  velfærdsmodel,	  skal	  opretholde	  den	  nutidige	  form.	  Formår	  vi	  ikke	  at	  opretholde	  den	  sociale	  kontrakt,	  risikere	  vi	  en	  svækkelse	  i	  sammenhængskraften,	  og	  det	  kan	  i	  sidste	  ende	  få	  konsekvenser	  for	  velfærdsstatens	  nuværende	  form.	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Nationalismen	  Med	  begrebet	  nation	  forbindes	  der	  i	  dag	  en	  række	  ubrydelige	  rettigheder.	  Disse	  tanker	  blev	  først	  udviklet	  og	  realiseret	  til	  de	  moderne	  republikker	  vi	  kender	  i	  vesten	  i	  dag,	  igennem	  det	  19.	  århundrede.	  Den	  mest	  basale	  af	  disse,	  er	  princippet	  om	  ”national	  selv-­‐determinisme”,	  som	  i	  sin	  enkelthed	  betyder	  at	  folk	  har	  ret	  til	  national	  uafhængighed	  og	  demokratisk	  styre.	  Udviklingen	  af	  sådant	  et	  princip,	  skal	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  Europas	  landkort	  i	  det	  19.	  århundrede	  var	  domineret	  af	  multietniske	  imperier.	  Danmark	  kunne	  kaldes	  for	  et	  pseudo-­‐kongerige.	  Teknisk	  set	  er	  der	  i	  realiteten	  er	  der	  tale	  om	  at	  Danmark	  også	  er	  en	  republik	  fordi	  vores	  kongehus	  ikke	  besidder	  nogen	  reel	  politisk	  magt.	  (Heywood,	  2013:	  80-­‐124)	  	  	  En	  borger,	  eller	  menneske,	  er	  ligeledes	  beskyttet	  af	  det	  vi	  i	  den	  postmoderne	  verden	  kalder	  for	  menneske	  rettighederne.	  Magna	  Carta	  (1215),	  er	  et	  tidligt	  eksempel	  på	  et	  forsøg	  fra	  adelsmændenes	  side	  i	  England,	  i	  at	  indskrænke	  kongens	  magt	  og	  sikre	  grundlæggende	  rettigheder	  for	  dem	  selv	  og	  deres	  efterfølgere.	  Den	  Amerikanske	  uafhængigheds	  erklæring	  (1776)	  og	  den	  franske	  erklæring	  om	  menneskerettigheder	  (1789)	  sikrede	  yderligere	  rettigheder	  for	  borgerskabet	  med	  en	  vis	  grad	  af	  indirekte	  demokratisk	  frihed.	  I	  1948	  formulerede	  FN	  den	  menneskerettigheds	  erklæring	  der	  stadig	  gør	  sig	  gældende	  i	  det	  meste	  af	  verdenen	  den	  dag	  i	  dag.	  (http://www.legislation.gov.uk/aep/Edw1cc1929/25/9/introduction	  :	  18.12.2013),	  (http://www.digitalhistory.uh.edu/learning_history/revolution/revolution_declaringindependence.cfm	  :	  18.12.2013),	  (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#ap	  :	  18.12.2013)	  Nationen	  som	  består	  af	  et	  afgrænset	  territorielt	  fællesskab,	  bliver	  til	  på	  bagrund	  af	  en	  række	  forestillinger	  der	  alle	  grunder	  i	  politisk	  selvbestemmelse.	  Traditionelt	  set	  manifesteres	  nationalisme	  politisk	  igennem	  fire	  forskellige	  grene:	  	  
• Liberal	  nationalisme	  
• Konservativ	  nationalisme	  
• Ekspansionistisk	  nationalisme	  
• Antikoloniel	  nationalisme	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Liberal	  nationalisme	  Denne	  type	  nationalisme	  tror	  på	  at	  nationalisme	  i	  bund	  og	  grund	  er	  et	  positivt	  og	  frigørende	  fænomen	  og	  sætter	  individet	  før	  nationen.	  Fundamentalt	  set	  har	  alle	  menneskets	  nationer	  forskellige	  kerner	  og	  identiteter.	  Nationale	  fællesskaber	  er	  efter	  denne	  overbevisning	  organiske	  og	  ikke	  politiske	  konstruktioner	  skabt	  af	  magteliten	  (hvis	  borgerne	  på	  det	  pågældende	  område	  vel	  og	  mærke	  får	  rettigheden	  til	  at	  stemme	  og	  dermed	  definere	  deres	  egne	  grænser).	  Tilhængere	  af	  teorien	  tror	  på	  nationalismen	  som	  et	  fredeligt	  fænomen.	  En	  naturlig	  måde	  at	  opdele	  klodens	  areal	  på.	  	  	  	  	  Denne	  type	  nationalisme	  tror	  på	  at	  nationalisme	  i	  bund	  og	  grund	  er	  et	  positivt	  og	  frigørende	  fænomen.	  Det	  bedste	  eksempel	  på	  liberal	  nationalisme,	  er	  tidligere	  præsident	  af	  USA	  Woodrow	  Wilsons	  14	  punkter	  fra	  1918.	  Wilson	  prøvede	  at	  formulere	  løsninger	  på	  den	  nyligt	  afsluttede	  1.	  Verdenskrig.	  Han	  fremhævede	  fri	  handel,	  åbne	  aftaler	  og	  national	  selv-­‐determinisme	  som	  de	  afgørende	  elementer	  i	  en	  fredelig	  fremtidig	  verdensorden.	  Idealistisk	  set	  betyder	  den	  nationale	  selv-­‐determinisme	  at	  folk	  kloden	  over	  uanset	  hudfarve,	  religion	  eller	  køn,	  har	  ret	  til	  at	  bestemme	  deres	  eget	  tilhørsforhold	  og	  definere	  deres	  egen	  stat	  med	  demokratiet	  som	  styreform.	  (Heywood,	  2013:	  116-­‐117),	  (http://www.milestonedocuments.com/documents/view/woodrow-­‐wilsons-­‐fourteen-­‐points/audience	  :	  18.12.2013)	  	  	  	  	  
Konservativ	  nationalisme	  Er	  en	  senere	  udviklet	  type	  af	  nationalisme.	  Mod	  slutningen	  af	  det	  19.	  århundrede	  blev	  nationalismen	  betragtet	  som	  en	  undergravende,	  truende	  og	  destruktiv	  kraft	  af	  magteliten.	  Konservatismen	  var	  den	  dominerende	  politiske	  ideologi	  blandt	  de	  magtfulde	  borgere	  i	  datidens	  Europa.	  Men	  ved	  starten	  af	  det	  20.	  århundrede	  var	  det	  åbenlyst	  at	  de	  konservative	  havde	  taget	  nationalismen	  til	  sig.	  Dette	  kan	  tydeligt	  observeres	  ved	  den	  konservative	  tyske	  kansler	  Otto	  von	  Bismarcks	  villighed	  til,	  at	  inspirere	  og	  mobilisere	  det	  tyske	  folk	  hen	  imod	  tysk	  forening	  i	  det	  preussiske	  kejserdømme.	  	  Den	  konservative	  form	  for	  nationalisme	  anskuer	  nationer	  som	  organiske	  fællesskaber,	  men	  tager	  afstand	  fra	  universel	  selv-­‐determinisme.	  Den	  er	  mere	  optaget	  af	  at	  bremse	  social	  uro,	  og	  sikre	  social	  samhørighed,	  som	  kan	  sikres	  igennem	  udbredelsen	  og	  påskønnelsen	  af	  patriotismen.	  På	  denne	  måde	  adskiller	  konservativ	  nationalisme	  sig	  fra	  den	  liberale	  ved,	  at	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have	  staten	  over	  individet	  som	  princippet.	  På	  nutidens	  politiske	  landskab	  er	  konservatisme	  som	  ideologi	  uadskilligt	  fra	  den	  konservative	  nationalisme.	  (Heywood,	  2013:	  118-­‐119)	  
	  
Ekspansionistisk	  nationalisme	  Man	  kunne	  sætte	  ekspansionistisk	  nationalisme	  op	  som	  den	  diametrale	  modsætning	  til	  den	  liberale	  nationalisme	  uden	  at	  sætte	  tingene	  på	  spidsen.	  Væk	  er	  frivillig	  politisk	  deltagelse	  hvor	  individet	  kan	  stemme	  for	  dets	  eget	  bedste.	  Primordial	  loyalitet	  over	  for	  staten	  fremhæves	  i	  stedet.	  Nationen	  eller	  staten	  sættes	  her	  over	  individet	  som	  betragtes	  som	  et	  vasal	  for	  nationens	  udbredelse	  og	  eksistensgrundlag.	  Begrebet	  chauvinisme	  dækker	  over	  en	  irrationel	  tro	  på	  ens	  egen	  nations	  overlegenhed	  over	  for	  andres	  nationer,	  ekstrem	  nationalisme	  og	  krigerisk	  attitude.	  Man	  sætter	  direkte	  lighedstegn	  mellem	  chauvinisme	  og	  ekspansionistisk	  nationalisme.	  Fænomenet	  ligger	  sig	  tæt	  op	  af	  en	  politisk	  ideologi	  som	  fascismen.	  Et	  oplagt	  eksempel	  på	  ekspansionistisk	  nationalisme	  udtrykt	  via	  chauvinisme	  er	  nazi	  Tysklands	  udenrigspolitik	  i	  1930’erne,	  både	  før	  og	  efter	  2.	  verdenskrigs	  udbrud.	  (Heywood,	  2013:	  120-­‐121)	  	  
	  
Antikolonial	  og	  postkolonial	  nationalisme	  En	  type	  af	  nationalisme	  der	  spiller	  en	  central	  sammenbindende	  rolle	  i	  tidligere	  koloniserede	  lande	  uden	  for	  Europa.	  Om	  vi	  taler	  om	  antikolonial	  eller	  postkolonial	  nationalisme,	  så	  er	  begge	  inspireret	  af	  den	  ”klassiske”	  liberal	  nationalistiske	  tanke	  om	  selv-­‐determinisme.	  I	  teorien	  burde	  Afrikas	  grænser	  dermed	  tegnes	  om,	  da	  grænserne	  blev	  trukket	  af	  europæiske	  koloniherre	  i	  slutningen	  af	  det	  19.	  århundrede,	  og	  ikke	  af	  lokalbefolkningens	  via	  en	  demokratisk	  proces	  som	  kunne	  bestemme	  ønsket	  om	  nationalt	  tilhørsforhold.	  Denne	  nationalisme	  har	  forsøgt	  at	  være	  uafhængig	  og	  anti-­‐vestlig	  i	  sin	  natur	  Et	  eksempel	  på	  en	  nation	  der	  er	  blevet	  til	  på	  baggrund	  af	  selv-­‐determinisme	  i	  Afrika,	  kunne	  være	  verdens	  yngste	  nation	  Sydsudan.	  (Heywood,	  2013:	  122-­‐123)	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Analyse	  
	  
Nationalismen	  i	  Danmark	  
	  Danmark	  er	  en	  lille	  nation	  både	  areal-­‐	  og	  befolkningsmæssigt.	  Man	  vil	  derfor	  kunne	  påstå,	  at	  danskheden	  hviler	  på	  ”et	  tyndere	  grundlag”	  end	  f.eks.	  den	  tyske,	  da	  der	  findes	  flere	  mennesker	  der	  taler	  tysk,	  lever	  i	  Tyskland	  og	  flere	  der	  bekender	  sig	  til	  en	  tysk	  identitet.	  	  Danmark	  ligger	  sig	  som	  nationalt	  fænomen	  op	  af	  den	  konservative	  nationalisme.	  Danskerne	  har	  ikke	  været	  undertrygt	  eller	  haft	  behov	  for	  at	  bryde	  fri	  fra	  en	  fremmedmagts	  indflydelse,	  eller	  finde	  sammen	  i	  et	  nationalt	  fællesskab	  efter	  at	  have	  være	  splittet.	  Danmark	  er	  en	  af	  de	  få	  nationer	  eller	  kongeriger	  i	  Europa,	  der	  gennem	  tiden	  har	  været	  suveræne	  og	  uafhængige	  fra	  fremmede	  magter.	  (http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie?highlight=danmarks%20historie	  :	  16.12.2013).	  Denne	  kendsgerning	  betyder	  at	  nationen	  Danmark	  kun	  har	  lidt	  til	  fælles	  med	  den	  Liberale	  nationalismes	  kendetegn.	  Man	  kunne	  dog	  pege	  på	  danskernes	  demokratiske	  tradition	  og	  respekt	  for	  individet.	  (http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_efter_1945/Danmark_%28Politisk_system%29	  :	  16.12.2013).	  	  	  	  Den	  danske	  nation	  og	  det	  danske	  fællesskab	  blev	  tydeligt	  rystet	  efter	  den	  2.	  slesvigske	  krig.	  Den	  mest	  folkerige	  landsdel	  gik	  tabt	  for	  Danmark	  på	  ydmygende	  vis,	  i	  en	  krig	  hvor	  danskerne	  var	  chanceløse,	  men	  troede	  at	  de	  kunne	  vinde.	  Ved	  dette	  nationale	  realitets	  check	  forstod	  danskerne	  efterfølgende,	  at	  det	  der	  var	  dansk,	  var	  småt,	  og	  det	  var	  sjældent	  og	  dermed	  unikt.	  (http://www.altomhistorie.dk/magasinet/alt-­‐om-­‐historie-­‐11-­‐2008/	  :	  16.12.2013),	  (http://www.denstoredanske.dk/Dansk_litteraturs_historie/Dansk_litteraturs_historie_2/Nederlaget_1864?highlight=1864	  :	  16.12.2013).	  	  Den	  liberale	  nationalisme	  er	  som	  nævnt	  i	  redegørelsen,	  det	  første	  udtryk	  for	  moderne	  nationalisme	  som	  opstår.	  Fænomenet	  opstod	  i	  sammenhæng	  med	  etniske	  befolkningsgruppers	  forsøg	  på,	  at	  skabe	  egne	  og	  uafhængige	  stater.	  Den	  liberale	  bevægelse	  fik	  fodfæste	  i	  Danmark	  i	  1830’erne.	  Mens	  de	  europæiske	  revolutioner	  i	  1848	  mødte	  modstand	  fra	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magteliten,	  gav	  Danmarks	  monark	  Frederik	  den	  7.	  efter	  for	  kravene	  fra	  borgerskabet.	  (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/181144/Revolutions-­‐of-­‐1848/	  :	  17.12.2013).	  De	  forlangte	  indflydelse	  og	  reformer.	  Danskerne	  var	  et	  af	  de	  få	  europæiske	  folk,	  der	  oplevede	  ”den	  liberale	  bevægelse”	  som	  en	  fredelig	  overgang	  fra	  despoti	  til	  konstituelt	  monarki.	  (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/157748/Denmark	  :	  18.12.2013).	  	  	  	  	  Den	  konservative	  nationalisme	  må	  derfor	  siges	  at	  have	  haft	  godt	  fat	  i	  danskerne.	  Vores	  velfærd	  har	  gjort	  at	  vores	  materielle	  livsvilkår	  har	  været	  meget	  ens.	  ”Above	  all	  conservatives	  
see	  the	  nation	  as	  an	  organic	  entity	  emerging	  out	  of	  a	  basic	  desire	  of	  humans	  to	  gravitate	  
towards	  those	  who	  have	  the	  same	  views,	  habits,	  lifestyle	  and	  appearance	  as	  themselves”	  (Heywood	  2013:	  side	  118-­‐119).	  Dette	  er	  stort	  set	  den	  samme	  beskrivelse,	  som	  Durkheim	  bruger	  omkring	  den	  mekanisk	  solidaritet,	  en	  solidaritet	  der	  blev	  brugt	  til	  at	  beskrive	  før-­‐moderne	  og	  ”primitive”	  samfund.	  Hvordan	  kan	  en	  solidaritet	  der	  hører	  det	  før-­‐moderne	  og	  ”primitive”	  samfund	  til,	  beskrive	  en	  nation	  i	  det	  moderne	  ”komplekse”	  samfund?	  Den	  danske	  velfærdsmodel	  skaber	  stor	  sikkerhed	  økonomisk	  i	  Danmark	  og	  da	  vi	  som	  tidligere	  nævnt,	  er	  en	  af	  de	  få	  nationer	  der	  gennem	  tiden	  har	  været	  suveræne	  og	  uafhængige	  fra	  fremmede	  magter,	  har	  vi	  også	  været	  meget	  etnisk	  ens	  et	  godt	  stykke	  ind	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Dette	  mener	  vi	  er	  grundlaget	  for,	  at	  den	  mekaniske	  solidaritet	  har	  kunnet	  overleve	  langt	  ind	  i	  det	  moderne	  danske	  samfund.	  Dette	  lægger	  sig	  også	  op	  af	  Kasper	  Støvrings	  kulturbaserede	  sammenhængskraft,	  dog	  med	  det	  in	  mente,	  at	  han	  ikke	  mener	  økonomi	  spiller	  en	  rolle.	  Det	  er	  de	  uskrevne	  regler	  og	  uformelle	  normer	  der	  gennem	  lang	  tradition,	  fædrelandsfølelse	  og	  fælles	  modersmål	  skaber	  sammenhængskraften.	  Han	  mener	  at	  det	  multikulturelle	  samfund	  er	  den	  største	  trussel	  mod	  sammenhængskraften,	  fordi	  det	  opdeler	  Danmark	  i	  mindre	  samfund,	  med	  hver	  deres	  kultur.	  Han	  udtaler	  blandt	  andet:	  ”Der	  findes	  omfattende	  international	  dokumentation	  for,	  at	  multikulturalisme	  hæmmer	  den	  gensidige	  tillid	  –	  ikke	  blot	  i	  forhold	  til	  de	  øvrige	  grupperinger,	  men	  også	  internt	  i	  gruppen,	  og	  dermed	  trues	  sammenhængskraften	  i	  et	  samfund.	  Danske	  undersøgelser	  viser	  at	  90	  procent	  af	  danskerne	  har	  tillid	  til	  hinanden,	  men	  kun	  55	  procent	  har	  tillid	  til	  muslimer”	  (http://videnskab.dk/kultur-­‐samfund/det-­‐multikulturelle-­‐samfund-­‐truer-­‐sammenhaengskraften	  :	  16.12.2013).	  Dog	  virker	  denne	  empiriske	  begrundelse	  en	  smule	  søgt,	  da	  det	  på	  ingen	  måde	  er	  defineret,	  hvad	  der	  gør	  at	  man	  er	  ”dansker”,	  så	  man	  kan	  ikke	  vide	  hvad	  de	  90	  procent	  indeholder.	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Den	  mekaniske	  solidaritet	  holder	  således	  ved,	  længere	  tid	  i	  Danmark	  end	  hvad	  man	  normalt	  så,	  men	  individualismen	  og	  globaliseringen,	  med	  den	  multikulturalismen,	  gør	  at	  disse	  ”naturlige”	  ligheder	  bliver	  mindre	  og	  derved	  mindskes	  også	  den	  mekaniske	  solidaritet.	  Her	  er	  det,	  ifølge	  Durkheim,	  at	  en	  moderne	  solidaritet	  opstår,	  nemlig	  organisk	  solidaritet.	  Borgerne	  bliver	  mere	  og	  mere	  specialiserede	  og	  den	  gensidige	  afhængighed	  opstår.	  	  	  Ekspansionistisk	  nationalisme	  har	  distinkte	  fascistiske	  træk.	  Når	  Danmark	  altid	  har	  haft	  en	  kontinuerlig	  demokratisk	  tradition,	  bliver	  denne	  nationalisme	  svær	  at	  genkende	  i	  Danmarks	  historien.	  I	  tiden	  op	  til	  den	  2.	  slesvigske	  krig,	  herskede	  der	  en	  chauvinistisk	  folkestemning	  i	  Danmark,	  da	  de	  danske	  politikere	  søgte	  at	  finde	  en	  løsning	  på	  ”det	  slesvigske	  spørgsmål”.	  Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  dette	  udtryk	  for	  patriotisme	  og	  ”hysteriske”	  romantiserede	  forestillinger,	  er	  sidste	  og	  eneste	  gang,	  at	  danskerne	  har	  flirtet	  med	  dette	  nationalistiske	  træk.	  (http://www.denstoredanske.dk/Special:Opslag?opslag=1864	  :	  16.12.2013)	  	  	  Antikolonial	  og	  postkolonial	  nationalisme	  har	  ingen	  relevans	  i	  en	  analyse	  af	  den	  danske	  nationalisme,	  da	  det	  er	  typer	  af	  nationalisme	  der	  specifikt	  gør	  sig	  gældende	  i	  tidligere	  koloniserede	  lande	  uden	  for	  Europa.	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Hvordan	  har	  sammenhængskraften	  det?	  
	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit,	  bl.a.	  via	  statistik,	  vise	  at	  vi	  oplever	  større	  og	  større	  diversitet	  i	  samfundet	  hvad	  kultur	  angår.	  Vi	  vil	  via	  den	  danske	  kultur	  forsker	  Kasper	  Støvring	  og	  den	  amerikanske	  politolog	  Robert	  Putnam	  argumenterer	  for	  problematikken	  i	  dette	  og	  analyserer	  hvordan	  sammenhængskraften	  har	  det	  ud	  fra	  de	  synspunkter.	  Putnams	  undersøgelse	  hedder	  ”E	  pluribus	  Unum”	  og	  er	  et	  valgsprog	  som	  blev	  brugt	  i	  1776	  i	  USA,	  betydningen	  var	  at	  samle	  USA’s	  mange	  stater	  til	  en	  samlet	  union.	  E	  Pluribus	  Unum	  kan	  oversættes	  til	  ”fra	  mange	  til	  én”.	  	  Putnam	  har	  publiceret	  undersøgelsen	  med	  materiale	  vedrørende	  de	  etniske	  og	  kulturelle	  forskelles	  konsekvenser,	  både	  i	  det	  korte	  og	  i	  det	  lange	  løb,	  for	  et	  givent	  fællesskab	  (Udgivet	  henholdsvis	  i	  2001	  i	  og	  2006).	  Hans	  undersøgelse	  tager	  udgangspunkt	  i	  40	  forskellige	  cases,	  spredt	  over	  ca.	  30.000	  individer	  i	  USA.	  	  Putnam	  mener	  at	  et	  gennemgående	  træk	  ved	  et	  samfund	  med	  høj	  etnisk	  diversitet,	  er	  deres	  manglende	  solidaritetsgrundlag	  og	  manglende	  tillid	  mellem	  borgerne.	  Undersøgelsen	  viste,	  at	  denne	  mangel	  på	  solidaritet	  og	  tillid	  fandt	  sted	  både	  mellem	  individer	  af	  samme	  etniske	  herkomst	  og	  imellem	  de	  etniske	  grupperinger.	  Putnam	  inkluderede	  mennesker	  af	  forskellig	  køn,	  hudfarve,	  religion	  og	  indkomst.	  På	  kort	  sigt	  er	  de	  gennemgående	  adfærds	  træk,	  både	  mellem	  de	  etnisk	  differentierede	  og	  de	  etnisk	  ens,	  mangel	  på	  socialt	  engagement	  i	  lokal	  miljøet	  og	  social	  isolation.	  Selvom	  der	  tages	  højde	  for	  økonomisk	  ulighed	  og	  kriminalitet,	  ses	  der	  stadig	  en	  tendens,	  i	  diversitets	  prægede	  samfund,	  til	  manglende	  tillid	  til	  fællesskabet.	  	  	  En	  sikker	  prognose	  for	  alle	  fremtidens	  i-­‐lande	  er,	  at	  de	  i	  fremtidige	  generationer	  bliver	  mere	  diverse	  og	  multikulturelt	  sammensat	  rent	  socialt	  (E	  Pluribus	  Ubum	  s.	  139).	  	  Kasper	  Støvring	  og	  Putnam	  taler	  om	  en	  sammenhængskraft,	  som	  beror	  sig	  på	  det	  etniske	  fællesskab.	  Putnam	  viser	  ved	  hjælp	  af	  sin	  undersøgelse,	  hvordan	  diversitet	  går	  ind,	  og	  påvirker	  sammenhængskraften	  i	  et	  samfund	  i	  en	  negativ	  retning	  .	  Putnam	  konkludere	  derfor	  i	  sin	  undersøgelse,	  at	  de	  moderne	  samfund	  står	  overfor	  store	  udfordringer	  på	  grund	  af	  øget	  diversitet	  i	  fremtiden	  (E	  Pluribus	  Unum	  s.	  137).	  Vi	  kan	  konkludere	  at	  også	  Danmark	  står	  overfor	  en	  stigende	  indvandring,	  og	  dermed	  også	  stigende	  kulturelle	  indtryk,	  ved	  følgende	  tabel.	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(http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR608.pdf).	  Tabellen	  spænder	  over	  5	  år	  med	  målinger	  over	  årets	  4	  kvartaler.	  Over	  de	  5	  år	  viser	  tabellen	  en	  stigende	  indvandring	  i	  Danmark.	  Holder	  man	  denne	  statistik	  overfor	  Støvrings	  og	  Putnams	  teorier,	  ville	  de	  betegne	  det	  danske	  samfunds	  sammenhængskraft	  som	  værende	  under	  pres	  fra	  multikulturen.	  Da	  Støvring	  f.eks.	  mener,	  at	  sammenhængskraften	  er	  betinget	  af	  en	  fælles	  dansk	  kultur	  som	  er	  opstået	  gennem	  generationer.	  (Støvring,	  2010:	  20).	  Hvorfor	  han	  ikke	  mener,	  at	  der	  kan	  opstå	  en	  følelse	  af	  solidaritet	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  folk	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  da	  dette,	  ifølge	  ham,	  er	  det	  samme	  som	  sammenhængskraft	  og	  forudsætter	  et	  homogent	  samfund	  (Støvring,	  2010:	  19).	  Hvis	  det	  skal	  lykkes	  at	  bibeholde	  vores	  nuværende	  solidaritet	  og	  sammenhængskraft,	  ville	  de	  begge	  mene,	  at	  assimilation	  er	  den	  bedste/eneste	  løsning.	  Sammenhængskraften	  er	  ens	  betydende	  med	  et	  homogent	  samfund	  iflg.	  Støvring	  og	  Putnam,	  og	  det	  harmonere	  ikke	  med	  det	  multikulturelle	  samfund.	  Man	  kan	  også	  argumentere	  for	  at	  vi	  ikke	  kun	  oplever	  større	  diversitet	  i	  samfundet	  på	  grund	  af	  øget	  indvandring,	  men	  også	  fordi	  vi	  i	  dag	  ubesværet	  kan	  kommunikere	  med	  nogle	  på	  den	  anden	  side	  af	  jorden,	  grundet	  den	  teknologiske	  udvikling.	  Verden	  har	  så	  at	  sige	  åbnet	  sig	  op	  på	  en	  hel	  ny	  måde,	  og	  vi	  kan	  være	  i	  tæt	  kontakt	  med	  nogle	  som	  fysisk	  er	  langt	  fra	  os.	  Vi	  kan	  i	  dag	  nemt	  hente	  inspiration	  fra	  et	  andet	  sted	  i	  verden,	  og	  er	  ikke	  længere	  begrænset	  til	  at	  finde	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inspiration	  i	  vores	  lokalsamfund	  (Thorndal,	  2008:	  184).	  Traditionen	  har	  mistet	  sin	  autoritative	  karakter	  (Andersen	  m.fl.,	  2008:	  8)	  og	  der	  er	  sket	  en	  aftraditionalisering	  af	  samfundet.	  Dette,	  sammen	  med	  den	  teknologiske	  udvikling	  ,	  sætter	  os	  fri	  til	  at	  søge	  inspiration	  over	  hele	  verden	  i	  alle	  kulturer,	  traditioner	  og	  religioner.	  Støvring	  mener	  dog	  modsat	  at	  globaliseringen	  fremmer	  en	  nationalfølelse.	  	  Han	  skriver	  at	  ideen	  om	  at	  globaliseringen	  skulle	  føre	  til	  nationers	  afvikling	  er	  utopi	  og	  kalder	  det	  ønsketænkning.	  Han	  mener	  at	  netop	  på	  grund	  af	  globaliseringen,	  søger	  vi	  i	  højere	  grad	  mod	  det	  nationale,	  da	  man	  her	  kan	  finde	  den	  nødvendige	  forankring	  i	  en	  omskiftelig	  og	  globaliseret	  verden.	  (Støvring,	  2010:	  13).	  Det	  skal	  dog	  til	  slut	  nævnes,	  at	  trods	  Putnams	  beviser	  i	  sin	  undersøgelse,	  at	  multikulturen	  giver	  mange	  udfordringer	  for	  den	  social	  kapital/sammenhængskraften,	  mener	  han	  ikke,	  at	  den	  ikke	  kan	  bestå.	  Han	  mener	  at	  et	  miks	  af	  kulturer	  er	  en	  udfordring	  i	  første	  omgang,	  men	  at	  den	  på	  et	  længere	  sigt	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Der	  er	  dog	  et	  kriterium,	  at	  samfundene	  formår	  at	  integrere	  fremmede	  kulturer	  på	  ordentlig	  vis.	  Baggrunden	  for	  denne	  antagelse	  er,	  at	  Putnam	  mener	  at	  forskellighed	  er	  en	  social	  konstruktion.	  Individet	  defineres	  ud	  fra	  sine	  omgivelser,	  og	  at	  individer	  påvirker	  hinanden.	  Derved	  opnår	  vi	  forståelse	  og	  sammenhængskraft	  med	  mennesker	  der	  ikke	  ligner	  os,	  ved	  at	  være	  i	  tætte	  på	  andre	  kulturer,	  og	  over	  tid	  lærer	  vi	  at	  forstå	  hinanden.	  Putnam	  skriver,	  at	  vi	  til	  sidst	  vil	  	  ændre	  det	  tidligere	  solidaritetsgrundlag	  og	  et	  nyt	  vil	  opstå	  (E	  Pluribus	  Ubum	  s.	  159).	  Dog	  påpeger	  Støvring	  og	  andre,	  at	  Putnam	  har	  skrevet	  denne	  del	  til	  senere	  i	  hans	  undersøgelse	  for	  at	  bløde	  resultatet	  op	  og	  gøre	  den	  mere	  politisk	  korrekt.	  (Støvring,	  2010:	  17ff)	  	  Delkonklusion	  Vi	  mener,	  at	  sammenhængskraften	  er	  under	  pres,	  hvis	  denne	  beror	  	  på	  det	  etniske	  fællesskab	  og	  en	  fælles	  kultur.	  Den	  stigende	  indvandring,	  samt	  globaliserings	  påvirkning	  af	  de	  etniske	  danskeres	  referenceramme	  gør,	  at	  vi	  til	  stadighed	  får	  flere	  kulturelle	  indtryk	  og	  betyder	  at	  vores	  samfund	  i	  stigende	  grad	  bliver	  mere	  heterogent.	  	  Samfundet	  og	  forståelsen	  af	  det	  har	  været	  igennem	  en	  stor	  udvikling.	  Som	  skrevet	  i	  afsnittet	  ”Aktivt	  medborgerskab”,	  foregår	  det	  aktive	  på	  mange	  forskellige	  niveauer.	  Vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  nogle	  af	  dem,	  men	  vil	  også	  pointere	  at	  de	  alle	  sammen	  påvirker	  hinanden,	  og	  kan	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være	  gensidigt	  afhængige.	  	  Den	  basale	  tillid	  borgerene	  har	  til	  hinanden	  og	  staten,	  er	  en	  af	  grundstenene	  i	  det	  aktive	  medborgerskab,	  og	  uden	  den	  vil	  mange	  af	  de	  andre	  former	  for	  aktivt	  medborgerskab	  have	  svært	  ved	  at	  eksistere.	  
	  Begrebet	  medborgerskab	  er	  blevet	  et	  alment	  kendt	  og	  brugt	  ord	  i	  den	  politiske	  verden.	  Borgerne	  bliver	  kraftigt	  opfordret	  til	  at	  deltage	  og	  bruge	  deres	  demokratiske	  stemme.	  Igennem	  det	  netop	  overståede	  kommunalvalg,	  så	  man	  mange	  nye	  måder	  fra	  politikernes	  side	  til	  at	  få	  borgerene	  engagerede	  i	  valget.	  Der	  blev	  afholdt	  segway	  løb,	  holdt	  politiske	  debatter	  på	  barer,	  men	  det	  var	  ikke	  kun	  politikerne	  der	  forsøgte	  sig	  med	  alternative	  metoder.	  Ugeavisen	  Esbjerg	  gik	  sammen	  med	  ni	  virksomheder	  og	  fonde,	  og	  udlovede	  en	  præmie	  på	  250.000	  kr.	  til	  en	  heldig	  borger	  for	  at	  afgive	  sin	  stemme	  (http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/KV13/Artikler/P4_Esbjerg/2013/10/29/074951.htm	  :	  16.12.2013).	  Om	  det	  er	  etisk	  og	  moralsk	  forsvarligt,	  vil	  vi	  ikke	  her	  komme	  ind	  på,	  men	  det	  viser	  at	  der	  er	  mange	  tiltag	  for	  at	  få	  borgerne	  til	  aktivt	  at	  deltage	  politisk	  i	  samfundet.	  Hvis	  vi	  går	  ind	  og	  kigger	  på	  statistikerne	  for	  valgdeltagelse	  i	  Danmark,	  tegner	  der	  sig	  et	  tydeligt	  billede	  af	  at	  vi	  i	  mange	  år	  har	  haft	  en	  meget	  høj	  valgdeltagelse	  (http://www.ft.dk/Folketinget/Oplysningen/Valg/~/media/Pdf_materiale/Pdf_download/Folketingets%20Oplysning/Folketingsvalgene%201953-­‐2011.pdf.ashx	  :	  16.12.2013).	  I	  denne	  tabel	  kan	  man	  se	  valgdeltagelsen	  ved	  folketingsvalgene	  fra	  1953-­‐2011.	  Den	  laveste	  valgdeltagelse,	  på	  80,6	  procent,	  er	  ved	  valget	  i	  1953,	  og	  kan	  på	  ingen	  måder	  siges	  at	  være	  lav.	  	  	  Tager	  man	  udgangspunkt	  i	  valgdeltagelsen	  ved	  sidste	  folketingsvalg,	  viser	  det	  sig,	  	  at	  deltagelsen	  var	  87,7	  procent,	  hvilket	  man	  også	  må	  sige	  er	  særdeles	  højt.	  Grunden	  til	  vi	  kan	  sige	  det	  er	  højt,	  er	  fordi	  vi	  sammenligner	  den	  danske	  valgprocent	  med	  de	  andre	  nordiske	  landes,	  og	  så	  viser	  det	  sig	  at	  Danmark	  ligger	  helt	  i	  top	  (http://www.norden.org/da/nordisk-­‐ministerraad/samarbejdsministrene-­‐mr-­‐sam/baeredygtig-­‐udvikling/indikatorer-­‐for-­‐baeredygtig-­‐udvikling/forskning-­‐og-­‐utdanning-­‐befolkningens-­‐deltakelse-­‐og-­‐lokale-­‐baerekraftsstrategier/valgdeltagelse	  :	  17.12.2013).	  Interessen	  og	  deltagelsen	  i	  den	  demokratiske	  proces	  er	  en	  af	  de	  stærke	  indikatorer,	  på	  at	  det	  aktive	  medborgerskab	  har	  det	  rigtig	  godt	  i	  Danmark.	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På	  et	  lokalt	  plan	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Assens	  kommune	  og	  dets	  inddragelse	  af	  borgerne	  i,	  hvad	  aktivt	  medborgerskab	  er.	  Allerede	  det	  at	  kommunen	  hører	  deres	  borgere	  om	  hvad	  de	  mener	  er	  aktivt	  medborgerskab,	  er	  et	  stort	  skridt	  i	  den	  rigtige	  retning.	  Det	  skaber	  tillid	  mellem	  kommune	  og	  borger.	  Det	  sætter	  også	  fokus	  på	  området,	  og	  som	  kommunen	  siger:	  ”Der	  
skal	  tænkes	  i	  nye	  og	  utraditionelle	  baner,	  når	  det	  gælder	  den	  kommunale	  opgaveløsning”	  (http://www.vision2018.assens.dk/Det-­‐aktive-­‐medborgerskab/Hvad-­‐er-­‐aktivt-­‐medborgerskab.aspx	  :	  17.12.2013)	  	  En	  anden	  indikator	  er	  den	  store	  frivillighed	  der	  er	  i	  Danmark	  (http://www.frivillighed.dk/Webnodes/Frivilligt+arbejde+i+Danmark%2C+Norden%2C+Storbritannien+%2821104%29/21104	  :	  16.12.2013).	  Frivilligt	  arbejde	  er	  at	  være	  villig	  til	  at	  bruge	  tid	  og	  energi	  på	  noget,	  hvor	  du	  ikke	  blive	  aflønnet	  materielt.	  Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  belønningen	  kommer	  i	  at	  hjælpe	  andre,	  men	  det	  er	  mere	  en	  filosofisk	  diskussion.	  Incitamentet	  ligger	  også	  hos	  det	  frivillige	  individ,	  da	  frivilligt	  arbejde	  giver	  en	  stærk	  profil.	  Unge	  mennesker	  som	  står	  og	  skal	  søge	  ind	  på	  en	  uddannelsesinstitution,	  eller	  søge	  deres	  første	  job,	  kan	  få	  stor	  gavn	  af	  at	  have	  været	  involveret	  i	  frivilligt	  arbejde.	  Det	  sender	  et	  klart	  signal	  til	  en	  arbejdsplads	  eller	  et	  uddannelsessted	  om,	  at	  man	  er	  engageret	  (http://www.jobindex.dk/cms/Karriere-­‐Frivilligt-­‐arbejde	  :	  17.12.2013).	  	  	  Strategihuset.dk	  viser	  en	  mere	  kommerciel	  indgangsvinkel	  til	  aktivt	  medborgerskab	  og	  frivillighed.	  De	  er	  en	  social	  rådgivningsvirksomhed	  der	  agere	  mellemmand	  mellem	  offentlige	  institutioner	  og	  borgerne.	  Her	  går	  man	  direkte	  ind	  og	  skaber	  samarbejder	  mellem	  offentlige	  institutioner,	  foreninger	  og	  frivillige	  (http://www.strategihuset.dk/nyheder?n=19362	  :	  17.12.2013)	  	  I	  Danmark	  findes	  der	  også	  flere	  organisationer	  der	  forsøger	  at	  gøre	  en	  forskel	  i	  samfundet	  ved	  hjælp	  af	  frivilligt	  arbejde.	  En	  af	  disse	  organisationer	  er	  Ældre	  Sagen.	  Gennem	  brug	  af	  frivillige	  kan	  de	  gøre	  en	  forskel	  i	  de	  ældre	  borgeres	  liv,	  der	  ellers	  ikke	  ville	  være	  mulighed	  for.	  Som	  de	  selv	  formulere	  det	  på	  deres	  hjemmeside:	  ”Gør	  en	  forskel	  for	  et	  ældre	  menneske.	  Er	  
telefonopkald	  om	  morgenen,	  en	  snak	  over	  en	  kop	  kaffe,	  eller	  hjælp	  til	  at	  læse	  en	  henvendelse	  fra	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kommunen	  kan	  være	  nok”	  	  (http://www.aeldresagen.dk/bliv-­‐frivillig/Sider/default.aspx?gclid=CNeRz72StbsCFYlV3godwjMALg	  :	  16.12.2013).	  	  	  En	  anden	  organisation	  er	  Børns	  Vilkår.	  Uden	  brugen	  af	  frivillige	  ville	  de	  ikke	  kunne	  yde	  rådgivning	  og	  direkte	  hjælp	  til	  børn	  og	  unge	  i	  det	  omfang	  de	  gør.	  Begge	  disse	  organisationer	  arbejder	  med	  områder,	  hvor	  der	  både	  folkeligt	  og	  politisk	  er	  stor	  enighed	  om	  at	  der	  er	  brug	  for	  hjælp.	  Begge	  områder	  er	  da	  også	  statsstøttede,	  men	  frivilligheden	  gør	  at	  disse	  penge	  rækker	  meget	  længere	  end	  hvis	  man	  kun	  brugte	  lønnede	  arbejdere.	  (http://www.bornsvilkar.dk/frivillig.aspx#.UrKBrWTuIw8	  :	  18.12.2013)	  	  Aktivt	  medborgerskab	  kan	  således	  både	  komme	  fra	  staten,	  rent	  politisk,	  men	  også	  fra	  den	  almindelige	  borger	  igennem	  frivillighed.	  Dette	  viser	  den	  store	  spændevidde	  aktivt	  medborgerskab	  har	  og	  at	  definitioner	  af	  det	  kan	  være	  vidt	  forskellige,	  men	  lige	  rigtige.	  	  	  Ud	  fra	  den	  høje	  valgdeltagelse,	  som	  igennem	  det	  21’ende	  århundrede	  har	  vist	  stigende	  tendenser,	  vil	  vi	  argumentere	  for	  at	  der	  er	  en	  generel	  stigende	  interesse	  i	  samfundet.	  Interessen	  for	  samfundet	  understøttes	  også	  ved	  det	  stigende	  antal	  frivillige,	  som	  engagere	  sig	  i	  diverse	  frivillige	  organisationer.	  Disse	  parametre	  kan	  fortælle	  noget	  om	  den	  generelle	  sammenhængskraft	  danskerne	  imellem.	  Vi	  vil	  derfor	  konkludere	  at	  sammenhængskraften,	  set	  ud	  fra	  det	  aktive	  medborgerskabs	  perspektiv,	  har	  det	  godt.	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Det	  politiske	  syn	  på	  sammenhængskraften	  	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  vise	  at	  begge	  forståelser	  af	  begrebet	  sammenhængskraft,	  nemlig	  den	  kultur	  baserede	  og	  den	  politiske,	  begge	  er	  repræsenteret	  i	  det	  danske	  samfund.	  Begrundelsen	  for	  valget	  af	  Dansk	  Folkeparti	  og	  Enhedslisten,	  er	  at	  partierne	  har	  meget	  forskellige	  holdninger	  til	  hvordan	  problematikkerne,	  omkring	  det	  multikulturelle	  samfund	  takles.	  	  Kultur	  er	  for	  Enhedslisten	  ikke	  et	  udtryk	  for	  om	  sammenhængskraften	  kan	  bestå.	  De	  mener	  heller	  ikke	  det	  er	  en	  afgørende	  faktor,	  for	  om	  vi	  kan	  kigge	  hinanden	  i	  øjnene	  og	  identificere	  os	  med	  andre	  mennesker,	  som	  har	  en	  fremmed	  kultur.	  Men	  det	  er	  vigtigt	  at	  skabe	  et	  samfund	  med	  medbestemmelse	  (http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierneOm/Kultur/Dansk%20kultur.aspx?party5=%25C3%2598&party4=%25C3%2598&party6=%C3%98	  :	  17.12.2013.	  	  For	  Dansk	  Folkeparti	  derimod,	  handler	  det	  om	  at	  vi	  er	  meget	  ens,	  og	  derved	  skaber	  vi	  et	  solidarisk	  Danmark,	  med	  en	  stor	  mængde	  sammenhængskraft	  (http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierneOm/Kultur/Dansk%20kultur.aspx?party=O&party5=%C3%98	  :	  17.12.2013).	  	  	  	  Ser	  vi	  på	  Dansk	  Folkeparti,	  finder	  vi	  i	  høj	  grad	  en	  holdning,	  der	  ligger	  sig	  op	  af	  ideen	  om	  at	  sammenhængskraften	  afhænger	  af,	  at	  vi	  har	  et	  homogent	  samfund	  med	  en	  fælles	  kultur.	  Dansk	  Folkeparti	  mener,	  at	  sammenhængskraften	  netop	  er	  afgørende	  for,	  at	  vi	  kan	  opretholde	  velfærdsstaten	  (http://www.danskfolkeparti.dk/Socialpolitik_n_399	  :	  15.12.2013).	  Ligesom	  Kasper	  Støvring	  finder	  de,	  at	  netop	  den	  fælles	  danske	  kultur	  der	  er	  grunden	  til	  at	  vi	  har	  demokrati,	  velfærd	  og	  sammenhængskraft	  (http://www.danskfolkeparti.dk/Kulturpolitik	  :	  15.12.2013).	  Ligeledes	  argumentere	  de	  for	  at	  det	  multikulturelle	  samfund	  vil	  føre	  til	  en	  mangel	  på	  sammenhængskraft.	  
”Et	  multikulturelt	  samfund	  er	  et	  samfund	  uden	  indre	  sammenhæng	  og	  sammenhold,	  og	  derfor	  er	  
denne	  verdens	  multikulturelle	  samfund	  præget	  af	  mangel	  på	  solidaritet	  og	  ofte	  tillige	  af	  åben	  
konflikt.	  Der	  er	  intet	  grundlag	  for	  at	  antage,	  at	  Danmark	  kan	  undgå	  at	  komme	  til	  at	  dele	  skæbne	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med	  andre	  multikulturelle	  samfund,	  hvis	  vi	  lader	  fremmede	  kulturer	  få	  afgørende	  indflydelse.”	  (http://www.danskfolkeparti.dk/Kulturpolitik	  :	  15.12.2013).	  Enhedslisten	  derimod	  repræsenterer	  den	  modsatte	  holdning.	  De	  argumenterer	  for	  vigtigheden	  af	  at	  borgerne	  har	  indflydelse,	  og	  oplever	  sig	  som	  medborgere,	  for	  derigennem	  at	  skabe	  sammenhængskraft.	  Dette	  ønsker	  Enhedslisten	  blandt	  andet	  at	  gøre	  ved,	  at	  flere	  ting	  bliver	  lagt	  ud	  til	  folkeafstemning	  og	  at	  det	  ligeledes	  bliver	  nemmere	  for	  befolkningen,	  at	  kræve	  ting	  afgjort	  ved	  valg	  (http://www.enhedslisten.dk/content/eu	  :	  15.12.2013).	  De	  mener	  også	  at	  der	  sagtens	  kan	  skabes	  solidaritet	  på	  tværs	  af	  lande	  og	  kulturer	  (http://www.enhedslisten.dk/content/eu	  :	  15.12.2014)	  og	  at	  kulturmøder	  blot	  vil	  berige	  vores	  samfund,	  og	  at	  danskerne	  i	  øvrigt	  er	  lige	  så	  forskellige	  fra	  hinanden,	  som	  vi	  er	  fra	  andre	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  (http://www.enhedslisten.dk/etnisk-­‐ligestilling-­‐-­‐-­‐i-­‐et-­‐multietnisk-­‐danmark	  :	  15.12.2013).	  	  	  Et	  godt	  eksempel	  på	  partiernes	  forskellige	  måder	  at	  anskue,	  og	  	  behandle	  en	  given	  problematik	  kunne	  f.eks.	  være	  ghetto	  problematikken.	  Begge	  partier	  anerkender	  at	  der	  er	  en	  udfordring,	  og	  at	  udfordringen	  skader	  samfundets	  sammenhængskraft.	  De	  vælger	  dog	  hver	  især	  at	  anskue	  problemet	  fra	  lidt	  forskellige	  vinkler,	  med	  forskellige	  løsningsforslag.	  Enhedslisten	  mener	  at	  ghetto	  problematikken,	  skal	  løses	  ved	  sociale	  tiltag.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  kunne	  være,	  at	  sørge	  for	  at	  give	  familier	  fra	  andre	  kulturer,	  mulighed	  for	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  bosætte	  sig	  i	  andre	  dele	  af	  byerne,	  end	  i	  ghettoerne	  ved	  en	  generel	  lavere	  husleje.	  På	  dette	  område	  er	  Dansk	  Folkeparti	  enige	  med	  Enhedslisten,	  men	  de	  tror	  ikke	  på	  at	  forslaget	  er	  nok,	  og	  vil	  gå	  mere	  radikalt	  til	  værks.	  Dansk	  Folkeparti	  vil	  samtidigt	  indfører	  en	  begrænsning	  for,	  hvor	  mange	  af	  anden	  etnisk	  baggrund	  der	  må	  bo	  i	  et	  område.	  De	  anser	  også	  nedrivning	  af	  områderne,	  som	  et	  stærkt	  tiltag	  i	  kampen	  imod	  ghettodannelser.	  Det	  kan	  med	  god	  tilnærmelse	  minde	  om,	  en	  form	  for	  tvangs	  homogenisering	  af	  det	  danske	  samfund.	  	  Enhedslisten	  mener	  lidt	  anderledes	  at	  det	  multikulturelle,	  er	  en	  positiv	  social	  konstruktion,	  og	  generelt	  skal	  individer	  selv	  have	  lov	  til	  at	  vælge	  hvor	  de	  bosætter	  sig.	  Så	  løsningen	  er	  ikke	  at	  rive	  ghettoerne	  ned,	  da	  dette	  ikke	  fjerner	  problemet,	  måske	  blot	  flytter	  det.	  De	  giver	  et	  eksempel	  på	  en	  social	  vicevært,	  som	  kan	  være	  et	  godt	  løsningsredskab	  for	  at	  fremme	  integration	  forskellige	  kulturer	  imellem	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(http://www.socialstyrelsen.dk/udsatte/hjemloshed/skaeve-­‐boliger-­‐og-­‐sociale-­‐vicevaerter/sociale-­‐vicevaerter	  :	  17.12.2013).	  Ved	  at	  skabe	  fælles	  aktiviteter	  og	  medbestemmelse	  i	  ghettoområderne,	  er	  håbet	  at	  beboernes	  sammenhængskraft	  vil	  stige	  (http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierneOm/Bolig%20og%20byggeri/Ghettoer.aspx?party=O&party5=%C3%98	  :	  17.12.2013).	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Diskussion	  
	  
Sammenhængskraften	  og	  fællesskabets	  påvirkningen	  af	  velfærdsmodellen	  	  	  Da	  fællesskabet	  Danmark	  får	  en	  grundlov,	  bliver	  nationen	  Danmark	  skabt.	  Vi	  vil	  starte	  med	  at	  kigge	  på	  	  hvor	  store	  dele	  etnisk	  fællesskab	  og	  hvor	  store	  dele	  politisk	  fællesskab,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  Danmarks	  transformation	  fra	  kongeligt	  enevælde	  til	  konstitutionelt	  monarki?	  	  	  Når	  konceptet	  nation	  skal	  defineres	  er	  de	  afgørende	  kriterier	  kultur	  og	  politik	  med	  alt	  hvad	  der	  ligger	  i	  de	  to	  begreber.	  Man	  kan	  med	  andre	  ord	  sige	  at	  en	  nation	  kun	  eksistere	  og	  består	  af	  kultur	  og	  politik.	  Akademisk	  anvender	  vi	  de	  to	  begreber,	  ”det	  etniske	  fællesskab”	  og	  ”det	  politiske	  fællesskab”.	  Staten	  eller	  nationen	  Danmark	  har	  det	  ældste	  monarki	  i	  Europa	  og	  er	  det	  næstældste	  i	  verden,	  kun	  overgået	  af	  Japan.	  (http://kongehuset.dk/monarkiet-­‐i-­‐danmark	  :	  14.12.2013).	  Det	  danske	  flag	  Dannebrog,	  der	  ifølge	  myten	  faldt	  ned	  fra	  himlen	  under	  slaget	  ved	  Lyndanisse,	  er	  det	  ældste	  nationale	  flag	  der	  stadig	  er	  i	  brug,	  af	  en	  uafhængig	  stat.	  (http://www.answers.com/topic/flag-­‐of-­‐denmark	  :	  14.12.2013).	  Der	  hersker	  således	  ingen	  tvivl	  om	  at	  Kongeriget	  Danmark	  har	  eksisteret	  i	  mange	  år.	  	  	  Når	  vi	  diskutere	  Danmark	  som	  en	  nation	  med	  et	  fundament	  i	  det	  politiske	  	  eller	  etniske	  fællesskab,	  giver	  det	  ikke	  mening	  at	  inddrage	  tiden	  før	  den	  5.	  juni	  1849,	  da	  den	  teori	  om	  nationalisme	  vi	  inddrager	  ikke	  er	  relevant,	  for	  tiden	  før	  1800-­‐tallet.	  Danmark	  ændrer	  styreform	  og	  går	  fra	  at	  være	  et	  kongeligt	  enevælde	  til	  et	  konstitutionelt	  monarki.	  (http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_efter_1945/Danmark_%28Politisk_system%29	  :	  18.12.2013)	  	  	  Reelt	  set	  eksisterer	  fællesskaber	  eller	  nationer	  på	  et	  mere	  nuanceret	  grundlag	  end	  blot	  enten	  etnisk	  eller	  politisk.	  På	  den	  tyske	  ø	  Rügen	  ved	  Østersøen,	  vil	  kulturen	  givetvis	  differentiere	  sig	  via	  madvaner	  og	  erhvervs	  typer	  fra	  et	  land	  som	  Østrig.	  De	  to	  nationer,	  Tyskland	  og	  Østrigs,	  har	  dog	  sproget	  tilfælles,	  og	  kunne	  derfor	  kategoriseres	  som	  værende	  fra	  samme	  ”kulturgruppe”.	  Der	  findes	  flere	  eksempler	  på	  nationer,	  der	  ikke	  finder	  sammen	  i	  etniske	  fællesskaber	  på	  trods	  af	  at	  de	  deler	  sprog.	  Dette	  kan	  ses	  ved	  det	  store	  antal	  nationer	  der	  taler	  engelsk	  som	  førstesprog	  rundt	  om	  på	  jorden,	  men	  alligevel	  ikke	  er	  fundet	  sammen	  i	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fællesskaber	  og	  til	  tider	  har	  brudt	  med	  hinanden	  nationalt.	  Det	  karakteristiske	  ved	  etniske	  fællesskaber	  er	  en	  fornemmelse	  i	  befolkningen	  af	  national	  enhed.	  	  I	  moderne	  tid	  problematisere	  historikere	  og	  teoretikere	  forestillingen	  om	  det	  etniske	  fællesskab.	  Historikeren	  Eric	  Hobsbawm	  accepterede	  ikke	  ideen	  om	  et	  naturligt	  opstået,	  vel	  etableret	  og	  kulturelt	  rent	  fællesskab.	  Han	  mente,	  at	  nationalistisk	  tankegods	  skabte	  staten	  og	  ikke	  omvendt.	  I	  slutningen	  af	  det	  19.	  århundrede	  producerede	  og	  fremhævede	  europæiske	  stater	  nationale	  hymner	  og	  nationalflag.	  Ideer	  og	  kultur	  forestillinger	  der	  kunne	  spredes	  til	  befolkningen	  via	  de	  nyligt	  opståede	  masse	  uddannelses	  institutioner.	  Ideen	  om	  et	  nationalt	  modersmål	  anklager	  Hobsbawm	  ,for	  at	  være	  en	  absurditet	  fordi	  sprog	  påviseligt	  ændrer	  sig	  fra	  generation	  til	  generation.	  Dette	  synspunkt	  støttes	  i	  samfundsforskeren	  Benedict	  Andersons	  bog	  ”forstillede	  fællesskaber”.	  Kasper	  Støvring	  siger	  følgende	  om	  nationer	  generelt:	  	  
”En	  nation	  er	  en	  kilde	  til	  social	  samhørighed.	  Som	  medlemmer	  af	  et	  nationalt	  fællesskab	  er	  et	  
lands	  borgere	  bundet	  sammen	  af	  historien	  og	  sproget,	  af	  særlige	  livsomstændigheder	  og	  
kommunikationsformer,	  og	  ud	  over	  en	  forbindelse	  til	  et	  bestemt	  afgrænset	  landområde	  har	  
borgerne	  også	  i	  vidt	  omfang	  fælles	  navne,	  traditioner,	  erindringer,	  myter,	  associationer	  og	  
religiøs	  overbevisning.	  De	  er	  altså	  fælles	  om	  en	  kernekultur,	  herunder	  en	  politisk	  kultur.	  Det	  er	  
derfor,	  man	  kan	  tale	  om	  ”folket”	  som	  en	  nation	  med	  en	  særlig	  identitet.”	  	  (Støvring,	  2010:	  37).	  Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  Danmark	  er	  ”den	  statslige	  arketype”	  på	  et	  etnisk	  fællesskab	  fra	  år	  1849	  og	  i	  ”en	  overskuelig	  årrække	  fremover”.	  Dette	  understreges	  yderligere	  af	  begivenhederne	  under	  og	  efter	  den	  2.	  Slesvigske	  krig.	  Danmark	  er	  arealmæssigt	  småt,	  der	  lever	  ingen	  minoriteter	  af	  en	  størrelsesorden	  der	  får	  relevant	  indflydelse	  på	  den	  danske	  kultur	  og	  der	  hersker	  en	  del	  traditionsbundne	  forestillinger	  blandt	  magthaverne	  såvel	  som	  blandt	  lokalbefolkningen	  om	  ”noget	  der	  er	  dansk”.	  	  Støvring	  har	  her	  belæg	  for,	  at	  Danmarks	  sammenhængskraft	  	  har	  beroet	  sig	  på	  homogenitet,	  og	  at	  det	  danske	  samfund	  traditionelt	  set	  ikke	  var	  heterogent	  i	  sammensætning.	  	  	  Man	  kan	  i	  dag	  argumentere	  for,	  at	  dette	  billede	  har	  ændret	  sig.	  Den	  folkelige	  danske	  homogenitet	  der	  traditionelt	  bestod	  af,	  det	  dansk	  sprog,	  den	  protestantiske	  kristendommen,	  den	  danske	  folkeskole	  og	  en	  generel	  fælles	  historisk	  referenceramme,	  definere	  ikke	  længere	  folket	  i	  samme	  grad.	  Lige	  fra	  Marshall	  hjælpen,	  Elvis	  og	  til	  at	  ordet	  ”joystick”	  blev	  optaget	  i	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den	  danske	  ordbog	  i	  1983,	  har	  Danmark	  været	  udsat	  for	  en	  stigende	  heterogenisering	  som	  stadig	  finder	  sted.	  	  En	  etnisk	  fællesskabs	  indikator	  som	  eksempelvis	  ”kontinuerlig	  	  fælles	  historie”	  får	  svært	  ved	  fortsat	  at	  kunne	  påvise	  sin	  relevans	  inden	  for	  grænserne	  af	  Danmark.	  De	  første	  fremmedarbejdere	  ankommer	  i	  1960’erne	  og	  siden	  dengang	  har	  Danmark	  oplevet	  indvandring	  i	  form	  af	  asylansøgere,	  flygtninge	  og	  dertilhørende	  familiesammenføringer.	  I	  dag	  er	  et	  anseligt	  antal	  af	  danske	  statsborgere	  ikke	  længere	  en	  del	  af	  denne	  kontinuerlige	  fælles	  historie	  eller	  fortælling	  om	  det	  danske	  folks	  traditioner	  og	  oprindelse.	  Vores	  argumentation	  er	  således,	  at	  Støvring	  mildest	  talt	  kommer	  med	  en	  grov	  generalisering	  af	  nationens	  kerneværdi	  og	  dermed	  også	  med	  dens	  sammenhængskraft.	  	  Den	  stigende	  heterogenisering	  af	  samfundet	  mener	  Støvring	  fører	  til	  polarisering	  og	  konflikter,	  som	  vil	  munde	  ud	  i	  faldende	  tillid	  borgerne	  imellem.	  (Støvring	  2010:13).	  Dette	  vil	  et	  parti	  som	  Enhedslisten,	  som	  mener	  at	  sammenhængskraften	  kan	  skabes	  politisk	  via	  medborgerskab,	  dog	  modsige	  ham	  i.	  Enhedslisten	  argumentere	  for,	  at	  det	  multikulturelle	  vil	  være	  en	  gevinst	  og	  en	  ressource	  for	  det	  danske	  samfund.	  
(http://www.enhedslisten.dk/etnisk-­‐ligestilling-­‐-­‐-­‐i-­‐et-­‐multietnisk-­‐danmark	  :	  18.12.2013).	  Ideen	  om	  at	  der	  kan	  skabes	  sammenhængskraft	  via	  medborgerskab	  beror	  sig	  på	  tanken	  om,	  at	  når	  borgeren	  får	  rettigheder,	  medbestemmelse	  og	  får	  indflydelse	  på	  samfundet	  vil	  dette	  skabe	  sammenhængskraft.	  Ligeledes	  vil	  aktivt	  medborgerskab	  via	  frivilligt	  arbejde	  skabe	  sammenhængskraft,	  da	  dette	  vil	  give	  den	  frivillige	  en	  følelse	  af	  medejerskab	  og	  skabe	  forståelse	  og	  solidaritet	  imellem	  den	  frivillige,	  og	  de	  borgere	  den	  frivillige	  servicerer.	  	  Ligeledes	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  det	  at	  yde	  en	  frivillig	  indsats	  kan	  afhjælpe	  ensomhed,	  og	  skabe	  lykke	  som	  der	  kan	  argumenteres	  for	  er	  nogle	  af	  de	  målbare	  indikatorer,	  som	  skaber	  sammenhængskraft.	  Støvring	  vil	  dog	  argumentere	  for	  at	  sammenhængskraft	  ikke	  kan	  skabes	  politisk	  oppefra.(Støvring,	  2010:	  57f).	  Man	  kan	  også	  argumentere	  for	  at	  der	  kan	  være	  visse	  problemer	  ved	  at	  benytte	  sig	  af	  frivillige.	  Hvis	  flere	  og	  flere	  opgaver	  overgår	  til	  frivillige,	  kan	  det	  skabe	  arbejdsløse	  blandt	  dem	  som	  tidligere	  varetog	  en	  given	  opgave,	  og	  vi	  kan	  som	  samfund	  risikere	  at	  miste	  dyrebar	  ekspertviden.	  Men	  som	  tidligere	  bevist	  oplever	  vi	  i	  Danmark	  en	  fremgang	  i	  antallet	  af	  frivillige,	  hvilket	  kan	  pege	  på,	  at	  det	  er	  forståelsen	  af	  sammenhængskraft	  som	  skabt	  af	  medborgerskab	  der	  styrkes	  i	  disse	  år.	  Der	  kan	  dog	  fra	  Støvrings	  side	  argumenteres	  for	  at	  det	  høje	  antal	  af	  frivillige	  i	  Danmark,	  skyldes	  en	  høj	  grad	  af	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solidaritets	  og	  samhørigheds	  følelse,	  som	  giver	  os	  lyst	  til	  at	  tage	  ansvar	  over	  for	  samfundet	  og	  vores	  medborgere.	  Dette	  vil	  dog	  ikke	  kunne	  forklare,	  hvorfor	  vi	  oplever	  en	  stigning	  i	  antallet	  af	  frivillige	  samtidig	  med	  at	  vi,	  som	  tidligere	  dokumenteret,	  oplever	  en	  øget	  indvandring,	  og	  dermed	  en	  øget	  diversitet	  i	  samfundet.	  Så	  dette	  kan	  være	  et	  argument	  for,	  at	  sammenhængskraften	  ikke	  er	  afhængig	  af	  etnisk	  og	  kulturelt	  homogenitet	  som	  Støvring	  påstår.	  (Støvring	  2010:179).	  Dog	  må	  man	  give	  Støvring	  ret	  i,	  at	  der	  er	  visse	  kulturelle	  træk	  som	  fællessprog	  og	  måder	  vi	  omgås	  hinanden	  på	  som	  kan	  være	  vigtige	  for	  sammenhængskraften	  idet	  det	  kan	  være	  svært	  at	  føle	  solidaritet,	  tillid	  og	  forbundenhed	  med	  nogen	  som	  vi	  ikke,	  hverken	  verbalt	  eller	  nonverbalt,	  kan	  kommunikere	  med.	  Dette	  underbygger	  altså	  på	  nogle	  punkter	  i	  Støvrings	  teori	  om,	  at	  kulturen	  er	  det	  vigtigste	  for	  sammenhængskraften.	  Historisk	  set	  har	  Danmark	  et	  etnisk	  fællesskab	  som	  nationalt	  fundament,	  som	  også	  bliver	  korrekt	  påpeget	  af	  Kasper	  Støvring.	  Men	  i	  takt	  med	  at	  globaliseringen	  er	  taget	  til	  og	  lille	  Danmark	  er	  blevet	  påvirket	  af	  ”amerikanisering”	  (http://danmarkshistorien.dk/leksikon-­‐og-­‐kilder/vis/materiale/amerikanisering-­‐og-­‐dansk-­‐kultur-­‐1945-­‐65/	  :	  18.12.2013),	  og	  et	  utal	  af	  andre	  kulturer,	  er	  danskhed	  gået	  fra	  at	  være	  lig	  med	  homogenitet	  til	  at	  være	  mere	  multikulturel	  og	  heterogent.	  Der	  er	  altså	  muligt	  både	  at	  genkende	  træk	  fra	  teorien	  om	  det	  politiske	  og	  det	  etniske	  fællesskab,	  samt	  fra	  begge	  tilgange	  til	  sammenhængskraften.	  	  	  Hvis	  vi	  kigger	  på	  hvordan	  de	  opstille	  indikatorer,	  vold,	  indbrud,	  selvmord,	  ensomhed,	  lykke	  og	  tillid,	  for	  sammenhængskraft	  har	  det	  godt	  ser	  vi	  følgende:	  	  Vi	  score	  højt	  i	  lykke	  undersøgelser,	  faktisk	  er	  vi	  af	  flere	  omgange	  blevet	  kåret	  til	  verdens	  lykkeligste	  land	  (http://www.b.dk/nationalt/danskerne-­‐er-­‐verdens-­‐lykkeligste-­‐folk-­‐igen	  :	  18.12.2013).	  Hvis	  vi	  kigger	  på	  tilliden	  i	  Danmark	  kan	  vi	  se	  at	  vi	  også	  her	  score	  højt.	  (http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1893230/danskerne-­‐er-­‐verdensmestre-­‐i-­‐tillid/	  :	  18.12.2013)	  .	  Hvis	  vi	  kigger	  på	  selvmord	  kan	  vi	  se	  at	  vi	  siden	  1980’erne	  har	  oplevet	  mere	  end	  en	  halvering	  men	  dog	  stadig	  ligge	  højt	  i	  forhold	  til	  andre	  lande.	  (http://www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/selvmord.htm	  :	  18.12.2013)	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Der	  findes	  desværre	  ingen	  fyldestgørende	  statisk	  over	  hvor	  mange	  der	  føler	  sig	  ensomme.	  Men	  der	  findes	  statistikker	  over	  unge	  ensomme	  og	  her	  kan	  vi	  se	  at	  4-­‐8	  %	  af	  unge	  mellem	  13	  og	  20	  føler	  sig	  ensomme	  (https://www.ventilen.dk/om-­‐ensomhed/	  :	  18.12.2013).	  Desuden	  vurdere	  socialpsykolog	  Torben	  Bechmann	  Jensen	  at	  antallet	  af	  ensomme	  generelt	  er	  klart	  stigende	  .	  (http://www.kristeligt-­‐dagblad.dk/artikel/340453:Liv-­‐-­‐-­‐Sjael-­‐-­‐Alle-­‐kan-­‐blive-­‐ensomme	  :	  18.12.2013)	  Hvis	  vi	  kigger	  på	  indbrud	  ser	  vi	  er	  der	  ikke	  er	  sket	  de	  store	  udsving	  gennem	  årene	  (http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectout/print.asp?pxfile=D:\inetpub\wwwroot\statbank5a\Temp\2013121955824131892444STRAF11.px&outfile=D:\inetpub\wwwroot\statbank5a\Temp\2013121955824131892444STRAF11&FileformatId=2&Queryfile=2013121955824131892444STRAF11&PLanguage=0&MainTable=STRAF11&MainTablePrestext=Anmeldte%20forbrydelser%20efter%20omr%E5de%20og%20overtr%E6delsesart&potsize=54&Buttons=5&TableStyle=	  	  :	  18.12.2013).	  Hvis	  vi	  kigger	  på	  vold	  kan	  vi	  se	  at	  den	  over	  perioden	  2007-­‐2013	  er	  faldende	  (http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?menu=y&pxfile=201312196715131892444STRAF11.px&gr_type=0&PLanguage=0	  :	  18.12.2013).	  	  For	  at	  sammenhængskraften	  har	  det	  godt	  skal	  lykke	  og	  tillid	  være	  høje	  og	  vold,	  indbrud	  ensomhed	  og	  selvmord	  	  skal	  være	  lave.	  Dette	  stemmer	  godt	  over	  ens	  med	  de	  data	  vi	  finder.	  Det	  er	  faktisk	  kun	  ensomhed	  som	  går	  direkte	  imod	  hvad	  man	  kunne	  ønske	  sig	  for	  at	  sammenhængskraften	  er	  høj.	  Vi	  kan	  altså	  ud	  fra	  disse	  tal	  konkludere	  at	  sammenhængskraften	  har	  det	  godt	  og	  er	  stærk	  i	  Danmark.	  Dette	  betyder	  at	  vores	  velfærdsmodel	  ikke	  er	  under	  pres	  på	  grund	  af	  manglende	  sammenhængskraft.	  Men	  har	  man	  Støvrings	  syn	  på	  at	  sammenhængskraften	  skabes	  af	  fælles	  kultur	  og	  homogenitet	  svækkes	  homogeniteten	  og	  er	  blevet	  det	  gennem	  de	  sidste	  mange	  år.	  I	  så	  fald	  er	  vores	  velfærdsmodel	  i	  fare	  for	  at	  miste	  sin	  legitimitet.	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Konklusion	  
	  Vi	  kan	  konkludere	  at	  Danmarks	  sammenhængskraft	  til	  dels	  bygger	  på	  noget	  kulturelt,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  på	  noget	  politisk.	  Historisk	  set	  bygger	  dannelsen	  af	  staten	  Danmark	  på,	  at	  vi	  er	  et	  etnisk	  fællesskab.	  Men	  også	  i	  dag	  ser	  vi	  visse	  træk	  som	  underbygger	  at	  dette	  stadig	  er	  tilfældet.	  Det	  der	  antyder	  at	  vores	  sammenhængskraft	  bygger	  på	  noget	  kulturelt,	  er	  f.eks.	  verbal	  og	  nonverbal	  kommunikation,	  som	  er	  et	  særeje	  for	  den	  danske	  stat,	  og	  samtidigt	  et	  parameter	  for	  det	  etniske	  fællesskabs	  validitet,	  som	  en	  beskrivende	  teori	  om	  Danmark.	  Vi	  ser	  også	  en	  stigning	  i	  både	  valgdeltagelse	  og	  antallet	  af	  frivillige	  hvilket	  indikere,	  at	  vi	  i	  aller	  højeste	  grad	  er	  engagerede	  i	  samfundet.	  Dette	  er	  på	  trods	  af	  at	  vores	  samfund	  oplever	  større	  diversitet,	  både	  på	  baggrund	  af	  øget	  indvandring	  siden	  1960’erne,	  med	  de	  første	  gæstearbejdere,	  og	  fordi	  at	  etniske	  danskere	  imellem,	  bliver	  mere	  og	  mere	  forskellige	  på	  grund	  af	  globaliseringen.	  En	  globalisering	  som	  blandt	  andet,	  har	  gjort	  det	  muligt	  for	  os	  at	  søge	  inspiration	  i	  hele	  verden,	  og	  ikke	  længere	  kun	  i	  vores	  nærmiljø,	  samt	  medført	  en	  aftraditionalisering	  af	  samfundet.	  Vi	  kan	  ud	  fra	  de	  valgte	  indikatorer	  på	  sammenhængskraft	  (tillid,	  lykke,	  ensomhed,	  selvmord,	  indbrud	  og	  vold)	  også	  se	  at	  sammenhængskraften	  stadig	  er	  høj	  i	  Danmark,	  på	  trods	  af	  den	  stigende	  heterogenitet	  vi	  oplever.	  Der	  er	  altså	  også	  ting	  der	  peger	  på,	  at	  vi	  er	  et	  politisk	  fællesskab	  hvor	  medborgerskabet	  har	  hovedrollen	  i	  at	  skabe	  sammenhængskraft.	  Sammenhængskraften	  er	  en	  vigtig	  grundsten	  for	  vores	  velfærdsmodel,	  så	  for	  at	  vi	  kan	  bevare	  den,	  er	  det	  vigtig	  at	  vi	  bibeholder	  vores	  sammenhængskraft.	  Den	  var	  ved	  dannelsen	  af	  staten	  Danmark,	  om	  ikke	  bygget	  på	  så	  styrket	  af,	  at	  vi	  var	  et	  homogent	  samfund.	  I	  takt	  med	  at	  samfundet	  har	  ændret	  sig	  til	  et	  mere	  heterogent	  samfund,	  er	  det	  nødvendigvis	  vigtigt,	  at	  styrke	  sammenhængskraften	  ved	  andre	  ting.	  Dette	  synes	  til	  dels	  at	  lykkedes,	  da	  vi	  netop	  ser	  høj	  valgdeltagelse,	  og	  flere	  der	  engagerer	  sig	  i	  samfundet.	  Såfremt	  vi	  ikke	  formår	  at	  bibeholde	  sammenhængskraften,	  kan	  det	  komme	  til	  at	  have	  omfattende	  konsekvenser	  for	  vores	  velfærdsmodel,	  og	  vi	  kan	  blive	  nødsaget	  til	  at	  finde	  nye	  måde	  at	  legitimere	  den	  på.	  Det	  vil	  i	  givet	  fald	  betyde	  en	  omfattende	  omstrukturering	  af	  vores	  velfærdsmodel,	  så	  den	  kommer	  til	  at	  indeholde	  flere	  træk	  fra	  den	  residuelle	  og	  den	  korporative	  velfærdsmodel.	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  Vi	  har	  i	  projektrapporten	  naturligt	  nok	  måtte	  foretage	  afgrænsninger	  i	  forhold	  til	  vores	  emne,	  hvilket	  betyder	  at	  den	  lader	  nogle	  ubelyste	  emner	  står	  tilbage.	  Derfor	  vil	  vi	  her	  prøve	  at	  opliste	  vinkler	  og	  parametre	  som	  vi	  har	  afgrænset	  os	  fra	  at	  medtage.	  	  Vi	  går	  ikke	  ind	  i	  debatten	  om	  den	  eventuelle	  vigtighed	  af	  økonomisk	  lighed	  for	  sammenhængskraften.	  Mange	  vil	  argumentere	  for,	  at	  økonomisk	  lighed	  også	  er	  en	  vigtig	  indikator	  for	  sammenhængskraft	  og	  for	  om	  vi	  oplever	  tillid	  og	  solidaritet	  med	  andre.	  Indvandre/flygtninge	  tilhøre	  ofte	  den	  lavere	  indkomst	  gruppe,	  hvorfor	  det	  kan	  problematisere	  deres	  følelse	  af	  tillid	  og	  solidaritet	  med	  samfundet,	  såfremt	  økonomisk	  lighed	  er	  en	  indikator.	  Dette	  er	  desuden	  også	  gældende	  for	  etniske	  danskere.	  	  	  Vi	  går	  ikke	  ind	  i	  debatten	  om,	  hvorvidt	  nogle	  indvandre/flygtninge	  kommer	  udelukkende	  for	  at	  lukrere	  på	  vores	  velfærdsydelser,	  og	  den	  udfordring	  det	  kan	  være	  for	  velfærdsstaten	  og	  sammenhængskraften.	  Hvis	  befolkningen	  oplever	  at	  nogle	  kommer	  til	  Danmark,	  udelukkende	  for	  at	  få	  del	  i	  vores	  velfærds	  ydelser,	  kan	  det	  udvande	  legitimiteten	  for	  det	  høje	  skattetryk	  som	  understøtter	  velfærdsstaten.	  	  Projektet	  ligger	  også	  op	  til,	  at	  man	  kunne	  være	  gået	  ind	  i	  hele	  debatten	  om	  integration,	  måden	  vi	  politisk	  har	  håndteret	  indvandring,	  og	  hvorvidt	  dette	  har	  ført	  til	  integration,	  segregation	  eller	  assimilation	  .	  Dette	  kan	  være	  relevant	  for	  følelsen	  af	  solidaritet	  imellem	  etniske	  danskere	  og	  indvandre.	  	  	  Man	  kunne	  have	  inddraget	  det	  komplekse	  og	  det	  beskrivende	  kulturbegreb	  af	  Iben	  Jensen,	  da	  der	  kan	  trækkes	  en	  del	  sammenligninger	  mellem	  disse,	  og	  de	  to	  forståelser	  af	  sammenhængskraft.	  Man	  kunne	  derved	  have	  åbnet	  op	  for	  en	  hel	  debat	  om,	  hvilken	  form	  for	  kultur	  syn	  de	  forskellige	  teorier	  repræsenterer.	  	  	  Vi	  går	  ikke	  ind	  i	  debatten	  om,	  hvordan	  de	  åbne	  grænser	  inden	  for	  EU,	  det	  eventuelle	  økonomiske	  problem	  i	  at	  andre	  EU	  borgere	  får	  nemmere	  adgang	  til	  vores	  velfærdsydelser,	  og	  hvordan	  dette	  kan	  udfordrer	  velfærdsstaten	  overlevelse.	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Bilag	  
Resumé	  Velstand	  og	  lykke	  er	  af	  eksperter	  udråbt	  som	  væsentlige	  parametre,	  når	  nationers	  sammenhængskraft	  undersøges.	  Danmark	  opnår	  top	  karaktere	  i	  undersøgelser,	  og	  hædres	  som	  verdens	  lykkeligste	  samfund,	  år	  efter	  år.	  Grunden	  til	  dette,	  er	  ifølge	  eksperter,	  fordi	  vi	  har	  en	  intakt	  eller	  stærk	  sammenhængskraft,	  hvilket	  er	  kendetegnet	  for	  den	  nordiske	  velfærdsmodel.	  	  Sammenhængskraften	  er	  blevet	  et	  nøgleord	  i	  dansk	  politik.	  Politikerne	  taler	  meget	  om	  sammenhængskraften,	  og	  kommer	  med	  forskellige	  tilgange	  til	  at	  sikre	  og	  styrke	  denne.	  	  Nogle	  politikerne	  argumentere	  for	  at	  globaliseringen	  er	  en	  direkte	  trussel	  mod	  sammenhængskraften.	  De	  mener	  sammenhængskraften	  skabes	  ud	  fra	  forudsætningen	  om	  at	  vi	  har	  et	  fælles	  værdisæt,	  som	  beror	  sig	  på	  et	  homogent	  samfund.	  Andre	  politikere	  postulere	  	  at	  det	  heterogene	  samfund	  skal	  anskues	  som	  en	  gevinst	  og	  en	  mulighed,	  ikke	  som	  en	  belastning	  eller	  en	  trussel	  mod	  sammenhængskraften.	  	  Vi	  redegøre	  for	  den	  danske	  velfærdsmodel,	  og	  vi	  finder	  frem	  til	  om	  fundamentet	  for	  Danmarks	  fællesskab	  beror	  sig	  på	  et	  etnisk	  eller	  et	  politisk	  grundlag.	  Dette	  er	  vigtigt	  at	  fastlægge,	  for	  at	  få	  en	  forståelse	  om	  hvordan	  sammenhængskraft	  skal	  forstås	  og	  hvordan	  begrebet	  skal	  behandles	  i	  det	  danske	  samfund.	  	  	  Vi	  har	  blandt	  andet	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  to	  partier,	  som	  har	  to	  forskellige	  tilgange	  til	  sammenhængskraft,	  og	  to	  forskellige	  svar	  på	  hvordan	  man	  skaber	  sammenhængskraft.	  På	  det	  grundlag	  beviser	  vi	  at	  sammenhængskraften	  kan	  opstå	  fra	  to	  forskellige	  vinkler.	  	  På	  baggrund	  af	  en	  grundig	  redegørelse	  for	  velfærdsstaten,	  kan	  vi	  konkludere	  at	  denne	  kun	  kan	  opretholde	  sin	  legitimitet,	  ved	  en	  høj	  sammenhængskraft.	  Uden	  sammenhængskraften,	  er	  det	  tydeligt	  at	  den	  sociale	  kontrakt	  ikke	  kan	  overholdes,	  og	  velfærdsstaten	  vil	  miste	  befolkningens	  tilslutning.	  Udfordringen	  ved	  bevarelsen	  af	  velfærdsstaten	  skal	  derfor	  findes	  i	  begrebet	  globaliseringen.	  Globaliseringen	  skaber	  multikulturen,	  som	  i	  nogles	  optik	  truer	  sammenhængskraften.	  	  Vi	  konkludere	  i	  vores	  opgave,	  at	  Danmark	  i	  dag	  både	  er	  kendetegnet	  ud	  fra	  et	  etnisk	  og	  politisk	  fællesskabs,	  og	  dermed	  bør	  det	  undersøges	  og	  diskuteres	  om	  det	  danske	  samfunds	  velfærdsmodel	  er	  indrettet	  optimalt.	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Abstract	  	  Wealth	  and	  happiness	  has	  been	  declared	  as	  substantial	  parameters,	  when	  cohesion	  is	  examined	  in	  nations.	  Denmark	  achieves	  the	  highest	  score	  in	  examinations,	  and	  is	  rewarded	  as	  the	  worlds	  most	  fortune	  society,	  year	  after	  year.	  The	  main	  reason	  for	  the	  success	  is	  because	  we	  have	  an	  intact	  or	  strong	  cohesion,	  which	  is	  characteristic	  for	  the	  Nordic	  welfare	  model,	  according	  to	  experts.	  Cohesion	  has	  become	  a	  key	  word	  in	  Danish	  politics.	  Politicians	  often	  debate	  different	  approaches	  on	  how	  to	  secure	  and	  strengthen	  the	  cohesion	  within	  the	  society.	  Globalisation	  is	  a	  direct	  threat	  to	  cohesion,	  regarding	  some	  politicians.	  They	  claim	  that	  a	  condition	  of	  creating	  cohesion	  is	  to	  have	  a	  set	  of	  common	  values	  to	  be	  due	  to	  a	  homogenous	  society.	  Politicians	  representing	  the	  other	  point	  of	  view	  claims	  that	  heterogeneous	  societies	  is	  a	  profit	  and	  a	  possibility,	  and	  not	  to	  be	  seen	  as	  a	  threat	  against	  cohesion.	  We	  account	  for	  the	  Danish	  welfare	  model,	  and	  we	  discover	  wether	  the	  foundation	  of	  the	  Danish	  community	  is	  to	  be	  due	  to	  ethnic	  or	  political	  substrate.	  This	  point	  is	  important	  to	  establish,	  in	  order	  to	  understand	  how	  cohesion	  is	  understood,	  and	  how	  the	  term	  is	  to	  be	  processed	  in	  the	  Danish	  society.	  We	  have	  chosen	  two	  political	  parties	  as	  a	  benchmark	  to	  approach	  cohesion,	  and	  in	  two	  different	  ways	  find	  their	  answers	  on	  how	  to	  carve	  cohesion.	  We	  want	  to	  prove	  that	  cohesion	  can	  be	  found	  on	  this	  substrate.	  	  On	  the	  grounds	  of	  a	  thorough	  study	  of	  the	  welfare	  state,	  we	  can	  conclude	  that	  the	  welfare	  state	  in	  order	  to	  sustain	  a	  high	  level	  of	  legitimacy	  needs	  cohesion	  within	  society.	  	  It	  is	  obvious	  that	  without	  a	  high	  level	  of	  cohesion	  the	  social	  contract	  embedded	  in	  the	  core	  of	  the	  welfare	  state,	  wont	  be	  maintained	  and	  the	  welfare	  state	  would	  as	  a	  consequence	  loose	  popular	  support.	  	  The	  challenge	  and	  solution	  of	  the	  question	  surrounding	  the	  welfare	  state	  lies	  within	  the	  term	  globalization.	  Globalization	  is	  what	  creates	  multiculturalism,	  which	  in	  the	  eyes	  of	  some	  is	  a	  threat	  to	  cohesion	  within	  society.	  In	  our	  rapport	  we	  conclude	  that	  Denmark	  today	  is	  both	  characterized	  both	  by	  the	  properties	  	  	  of	  the	  ethnic	  and	  political	  community.	  And	  thereby	  a	  discussion	  and	  investigation	  of	  the	  Danish	  welfare	  states	  constituents	  should	  take	  place.	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Studieforløbsbeskrivelse	  
	  På	  RUC	   er	   kunsten	   at	   balancere	   det	   faglige	   og	   det	   sociale	   på	   ens	   studie.	   Der	   er	   altid	   noget	  fagligt	  man	   kan	   give	   sig	   til,	   skrive	   på	   en	   opgave,	   læse	   til	   næste	   forelæsning,	   rette	   noter	   fra	  forrige	  forelæsninger.	  Samtidig	  er	  der	  også	  altid	  noget	  socialt	  der	  trækker,	  torsdags/fredags	  bar,	  en	  quiz,	  International	  klub	  mv.	  Det	  forventes,	  at	  man	  deltager	  i	  begge	  dele,	  at	  man	  er	  en	  del	  af	  den	  ”RUC’ske”	  ånd.	  Det	  kan	  dog	  også	  give	  anledning	  til	  problemer,	  da	  disse	  to	  ting	  ikke	  er	   det	   eneste	   der	   optager	   den	   studerendes	   tid.	   Kæreste,	   træning,	   venner	   uden	   for	   studiet,	  familie	  og	  arbejde	  er	  også	   tidskrævende	   (privatlivet).	   	  Alle	  disse	   ting	   skal	   gå	  op	   i	   en	  højere	  enhed,	  og	  det	  kræver	  et	  godt	  overblik	  og	  en	  god	  struktur	  samt	  en	  god	  portion	  selvdisciplin.	  	  	  Det	   er	   især	   i	   starten,	   da	   det	   kan	   være	   svær	   at	   vurdere,	   hvor	   meget	   tid,	   der	   skal	   ligges	   i	  forskellige	   læse	   og	   skrive	   opgaver.	   Derved	   kan	   prioriteringen	   være	   problematisk,	   da	   man	  risikere	  ikke	  at	  have	  timer	  nok	  i	  døgnets	  24	  timer.	  Det	  er	  en	  kombination	  af,	  at	  man	  gerne	  vil	  være	  den	  gode	  studerende,	  der	  er	  fuldt	  ud	  forberedt	  til	  forelæsning	  og	  opfølgning,	  og	  har	  styr	  på	  alle	  afleveringer	  og	   tilmeldinger.	  Samtidig	  vil	  man	  gerne	  være	  den	  gode	  medstuderende,	  der	  er	  klar	  på	  de	  mange	  sociale	  arrangementer,	  som	  livet	  på	  RUC	  tilbyder.	  En	  der	  engagerer	  sig	   i	   sit	   studiemiljø,	   og	   er	   tovholder	   på	   alle	   mulige	   ting	   fra	   afholdelse	   af	   husmøder	   til	  medarrangør	   af	   årsfesten.	   Udover	   studielivet	   har	   vi	   alle	   sammen	   også	   et	   privatliv,	   der	   skal	  plejes.	  Det	  at	  være	  den	  gode	  kæreste,	  den	  dygtige	  elev	   til	   træning,	  en	  god	  ven,	  den	  gode	  og	  pligtopfyldende	   søn/datter,	   den	   dygtige	   medarbejder.	   Det	   er	   specielt	   nogle	   af	   de	   ting,	   vi	  mener,	  har	  været	  nogle	  af	  de	  største	  udfordringer	  ved	  at	  starte	  på	  RUC.	  Både	  forventningerne	  udefra,	   men	   også	   ens	   egne	   forventninger.	   At	   blive	   nødt	   til	   at	   acceptere,	   at	   man	   ikke	   kan	  opfylde	  dem	  alle,	  og	  derefter	  forsøge	  at	  finde	  det	  bedste	  kompromis	  mellem	  tingene.	  	  	  Specielt	  for	  vores	  gruppe,	  har	  omvæltningen	  været	  stor,	  da	  det	  er	  nogle	  år	  siden	  vi	  sidst	  var	  aktive	   på	   et	   studie.	   Vi	   er	   gået	   fra	   en	   almindelig	   arbejdsuge,	   hvor	   arbejdsopgaverne	   er	  skemalagte,	  og	  efter	  endt	  arbejdsdag	  slutter	  forpligtigelserne.	  Til	  et	  liv	  på	  et	  studie,	  hvor	  man	  ikke	  har	   fri	   efter	   forelæsninger,	  men	  har	   en	  masse	   ting,	   der	   skal	   forberedes	   til	   næste	   gang.	  Forpligtigelsen	   ligger	   ikke	   kun	   hos	   den	   studerende	   selv,	   men	   i	   højgrad	   også	   overfor	   sine	  medstuderende.	   Økonomisk	   er	   der	   også	   mange	   ting,	   der	   skal	   tages	   højde	   for.	   Ved	   et	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fuldtidsarbejde	  er	  belønningen	  økonomisk	  større,	  end	  den	  er	  ved	  fuldtidsstudiet.	  Nu	  står	  den	  på	  SU,	  og	  derved	  en	  begrænset	  indtjening	  for	  at	  undgå	  at	  skulle	  betale	  SU	  tilbage.	  Det	  betyder,	  at	   man	   er	   nødt	   til	   at	   ændre	   vaner	   og	   tankemønstrer	   for,	   at	   hverdagen	   hænger	   sammen	  økonomisk.	  	  	  
Projektforløb	  
	  Vi	   sørgede	   tidligt	   i	   forløbet	   for	  at	   afholde	  vores	   første	  gruppemøde.	  Øverst	  på	  dagsordenen	  havde	   vi	   valgt	   at	   placere	   en	   forventningsafstemning,	   som	   skulle	   give	   os	   et	   fælles	  udgangspunkt	  for	  hele	  projektforløbet.	  Vi	  sørgede	  for	  at	  introducere	  os	  selv	  for	  hinanden,	  så	  vi	   fik	   afklaret	   de	   mest	   basale	   ting	   som	   alder,	   interesser,	   job	   status	   m.v.,	   samt	   de	   mere	  projektrelevante	   ting.	   Vi	   har	   fra	   start	   af	   snakket	   om,	   at	   det	   for	   os	   handlede	   mest	   om	  processen,	  og	  ikke	  så	  meget	  det	  endelige	  produkt.	  Vi	  ønsker	  alle	  at	  skrive	  et	  godt	  projekt,	  men	  da	  arbejdsformen	  er	  ny	  for	  os	  alle,	  ønskede	  vi	  også	  at	  have	  et	  stort	  fokus	  på	  en	  god	  og	  lærerig	  arbejdsproces,	  hvor	  vi	  kan	  opnå	  ”tryghed”	  med	  denne	  arbejdsform.	  	  	  Vores	   første	   semester	   projekt	   er	   for	   os	   ment,	   som	   en	   grundsten	   for	   de	   kommende	  semesterprojekter.	   Vi	   afholdte	   ligeledes	   vores	   første	   vejledermøde,	   så	   snart	   vejleder	   var	  tildelt,	   for	   derved	   hurtigt	   at	   kunne	  modtage	   indspark	   og	   ideer.	   Det	   var	   vigtigt	   for	   os	   at	   få	  godkendt	  vores	  problemformulering,	  så	  vi	  var	  ”sikre”	  på	  at	  vi	  var	  på	  rette	  vej.	  Vores	  vejleder	  havde	  heldigvis	  ingen	  indsigelser,	  men	  derimod	  nogle	  gode	  bøger	  som	  han	  foreslog	  os,	  udover	  det	  ellers	  hidtil	  lånte	  materiale.	  Vi	  havde	  en	  uge	  forinden	  booket	  en	  bibliotekar	  på	  RUB,	  for	  at	  lære	  endnu	  bedre	  at	  søge	  efter	  materialer	  på	  biblioteket,	  så	  vi	  kunne	  finde	  de	  bøger	  der	  var	  mest	  relevante	  for	  vores	  projekt.	  At	  arbejde	  i	  gruppeform	  kan	  give	  nogle	  store	  udfordringer,	  når	  meget	  forskellige	  mennesker	  skal	  arbejde	  tæt	  sammen	  og	  nå	  til	  enighed.	  Derudover	  kan	  det	  også	  give	  nogle	  rent	  praktiske	  udfordringer	  så	  som:	  hvor,	  hvornår	  og	  hvor	   længe	  mødes	  vi?	  Vi	   fastlagde	  derfor	  en	  fast	  dag	  om	   ugen,	   indtil	   vores	   forelæsninger	   var	   færdige.	   Vi	   var	   i	   introperioden	   blevet	   anbefalet	   at	  bruge	   ’Mahara’,	  hvor	  vi	  kunne	  uploade	  og	  opdaterede	  dokumenter	  fra	  gruppen.	  Det	  har	  haft	  en	  positiv	   effekt,	   da	  det	   grundet	   dette	   effektive	   værktøj	   kunne	  holde	  os	   alle	   opdateret	   hele	  tiden	  og	  dermed	  også	  give	  os	  	  et	  overblik	  over,	  	  hvor	  langt	  vi	  var	  nået	  med	  projektet.	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  I	  vores	  gruppe	  er	  vi	  stødt	  på	  forskellige	  problematikker	  ift.	  geografisk	  bestemte	  mødesteder,	  skal	   mødet	   finde	   sted	   på	   RUC	   eller	   et	   sted	   i	   København.	   Skal	   vi	   mødes	   morgen	   eller	  eftermiddag,	  og	  hvor	  sent	  må	  en	  eventuel	  ændring	  til	  dette	  meldes	  ud.	  Ligeledes	  er	  vi	  stødt	  på	  nogle	   forventningsproblemer	   til,	   hvor	   meget	   tid	   der	   skulle	   sættes	   af	   til	   møderne.	   Vi	   har	  naturligvis	  også	  mærket,	  at	  vi	  er	  5	  meget	  forskellige	  mennesker	  med	  hver	  vores	  ide	  om,	  hvilke	  retning	  projektet	  skal	  udvikle	  sig	  i.	  Vi	  mener	  at	  det	  har	  hjulpet	  vores	  gruppe	  at	  afholde	  flere	  forventningsafstemninger,	  samt	  uddelegere	   ’roller’	   til	  gruppen,	  hvor	  den	  ene	  bl.a.	  er	  ordstyr	  på	  vores	  møder.	  	  Hvad	  angår	  forventninger	  til	  hinanden,	  har	  vi	  forsøgt	  at	  få	  snakket	  om	  tingene	  undervejs,	  og	  ikke	  mindst	  holdt	  fast	  ved	  vores	  forventningsafstemninger.	  På	  samme	  baggrund	  har	  vi	  haft	  et	  fast	  punkt	  på	  dagsordenen,	  ”siden	  sidst”.	  Punktets	  præmis	  har	  været	  at	  give	  alle	  mulighed	  for	  at	  vende	  eventuelle	   interne	  udfordringer,	  både	  fagligt	  og	  trivsels	  relateret,	  samt	  give	  en	  god	  opsummering	  af	   sidste	  møde	  –	   i	   tilfælde	  af	  at	  vi	   ikke	  alle	  kunne	  være	  samlet.	  Desværre	  var	  dette	   tiltag	   ikke	   nok	   til	   at	   afholde	   gruppen	   fra	   konflikter.	   Et	   gruppemedlem	   udviste	  utilstrækkelig	  møde	  disciplin,	  samt	  manglede	  en	  evne	  til	  at	  indgå	  i	  debatter.	  Det	  resulterede	  i	  at	   hun	  måtte	   forlade	   gruppen.	   I	   sidste	   ende	   blev	   beslutningen	   op	   til	   os,	   om	   gruppen	   skulle	  fortsætte	  med	  5	  medlemmer,	  eller	  om	  den	  i	  stedet	  skulle	  fortsætte	  med	  4.	  Ved	  en	  afstemning	  var	  der	  bred	  enighed	  om	  at	  gruppens	  dynamik,	  og	  sammenhængskraft,	  havde	  lidt	  tab	  under	  denne	  pludseligt,	  opståede	  konflikt.	  Derved	  ræsonnerede	  vi	  os	  frem	  til	  at	  gruppen,	  og	  projekt	  processen	   ville	   fungere	   bedre,	   da	   vi	   uden	   det	   frafaldede	   medlem,	   kunne	   holde	   debatter	  kørende,	   uden	   at	   blive	   bremset	   hele	   tiden.	   Det	   var	   det	  mønster	   der	   tegnede	   sig	   i	   de	   fleste	  debatter,	  som	  hæmmede	  projektets	  udfoldelse,	  og	  vores	  fremgang	  i	  projektforløbet.	  Vi	  fandt	  det	  svært	  at	  være	  kreative	  og	  frie.	  Vi	   følte	  at	   for	  at	   lære	  noget	  af	  projektopgave	  forløbet	  var	  det	  ekstremt	  vigtigt,	  at	  alle	  gruppe	  medlemmer	  kunne	  snakke	  frit,	  åbent	  og	  højt.	  Samt	  sige	  sin	  mening.	  Derfor	  tog	  vi	  beslutningen	  om,	  at	  gruppen	  nu	  kun	  skulle	  bestå	  af	  4	  medlemmer.	  	  	  	  	  Vi	  har	  fra	  første	  møde	  ikke	  haft	  specifikke	  roller,	  hvilket	  vores	  møder	  til	  tider	  har	  båret	  præg	  af.	   Indimellem	  har	  vores	  samtaler	   ført	  os	  ud	  på	  mange	  sidespor,	  og	  det	  har	   ikke	  altid	  været	  lige	   relevante	   diskussioner,	   som	   er	   havnet	   på	   ”bordet”.	   Vi	   er	   desværre	   lidt	   sent	   i	   forløbet	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kommet	   til	   en	   erkendelse	   af,	   at	   det	   er	   mere	   konstruktivt	   samt	   nødvendigt	   for	   udbyttet	   af	  møderne	  at	  fastlægge	  nogle	  roller	  (ordstyrer,	  referent	  etc.).	  	  	  Opgaven	   har	   været	   at	   tage	   udgangspunkt	   i	   et	   selvvalgt	   samfundsfagligt	   emne,	   hvilket	   har	  været	   med	   til	   at	   forøge	   motivationen.	   I	   tidligere	   uddannelsesforløb	   har	   man	   i	   højere	   grad	  oplevet	  at	  blive	  påtvunget	  et	  emne	  for	  så	  at	  udforme	  en	  opgave,	  man	  ingen	  interesse	  havde	  i.	  Ved	  selv	  at	  kunne	  bestemme	  sit	  arbejdsområde,	  er	  man	  dermed	  også	  blevet	  stillet	  overfor	  en	  mere	  interessant	  opgave,	  men	  på	  samme	  tid	  også	  mere	  krævende.	  	  	  	  Præcist	  hvor	  krævende	  opgaven	  skulle	  blive,	  havde	  vi	  meget	  svært	  ved	  at	   forholde	  os	   til.	  Vi	  navigerede	  os	  efter	  bedste	  velgående	  igennem	  de	  2	  første	  kurser	  (politologi	  og	  sociologi),	  og	  tiden	  var	  kommet	  til	  intensiv	  perioden.	  Her	  gik	  det	  op	  for	  os,	  at	  vi	  havde	  rigtig	  travlt.	  Vi	  havde	  holdt	   mange	   møder,	   men	   det	   var	   ikke	   meget	   der	   var	   blevet	   skrevet	   ned,	   da	   vores	  problemformulering	  ændrede	  form	  på	  ugentlig	  basis.	  Efter	  gruppen	  blev	  splittet,	  bemærkede	  vi	   dog,	   at	   der	   var	   klar	   fremgang	   at	   spore.	   Vores	   debatter	   flød	   bedre,	   vi	   fik	   konkretiseret	  projektet	  en	  masse,	  og	  kom	  hurtigt	  efter	  på	  rette	  spor	  i	  forhold	  til	  vores	  problemformulering.	  	  	  Vi	  har	  dog	  måtte	  sande,	  at	  vi	   ikke	  har	  været	  gode	  nok	  til	  at	  komme	  i	  gang	  med	  selve	  skrive	  processen.	   En	   erfaring	   vi	   bestemt	   kan	   tage	  med	   os	   er,	   at	   det	   er	  meget	   vigtigt	   at	   få	   skrevet	  tanker	   og	   idéer	   ned,	   samt	   begynde	   på	   projektet.	   Under	   perioden	   hvor	   litteraturen	   skulle	  læses,	  blev	  det	  tydeligt	  hvor	  mange	  spændende	  vinkler,	  og	  nye	  veje	  projektet	  kunne	  tages.	  Det	  er	   som	   regel	   rigtig	   brugbart,	   med	   en	   masse	   inputs,	   men	   det	   kan	   bestemt	   også	   være	  forvirrende,	   og	   det	   kan	   trække	   processen	   længere	   ud.	   Vi	   fandt	   hurtigt	   ud	   af,	   at	   når	  skriveprocessen	   blev	   sat	   i	   gang,	   kom	  mange	   ting	   af	   sig	   selv.	   Selvom	   det	   der	   blev	   skrevet	   i	  første	  omgang	  ikke	  var	  det	  som	  endte	  i	  rapporten,	  var	  det	  at	  have	  et	  udlæg	  en	  rigtig	  god	  hjælp,	  og	  grundlag	  for	  afsnittet.	  	  For	  at	  komme	  i	  gang	  med	  opgaven,	  brugte	  vi	  en	  tavle.	  Derpå	  lavede	  vi	  en	  klar	  disposition	  over	  projektet,	  hvorefter	  vi	  begyndte	  at	  dele	  opgaver	  ud	  til	  alle	  parter.	  Derved	  behøvede	  vi	  ikke	  at	  bruge	  transporttid	  på	  at	  transportere	  os	  et	  bestemt	  sted	  hen,	  men	  vi	  kunne	  hver	  især	  starte	  skriveriet	  hjemmefra.	  Denne	  arbejdsform	  benyttede	  vi	  dog	  kun	  ved	  projektets	   redegørende	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afsnit,	   da	   vi	  mente	   analysen	   samt	   diskussion,	   krævede	   en	   del	  mere	   koordinering	   fra	   vores	  side.	  Derved	  opdelte	  vi	  også	  analysen	  i	  bidder,	  men	  det	  hele	  blev	  udarbejdet	  i	  samme	  lokale.	  Det	   gav	   rum	   til	   gode	  debatter,	   og	  på	  den	  måde	  kunne	   vi	   vende	   forskellige	  perspektiver,	   og	  vinkler	  på	  hurtig	  overskuelig	  vis.	  	  	  At	  få	  lov	  til	  at	  arbejde	  i	  en	  projektgruppe,	  gør	  motivationen	  endnu	  bedre.	  Det	  er	  svært	  at	  tage	  til	  et	  gruppemøde,	  uden	  at	  have	  forberedt	  de	  ting,	  som	  man	  havde	  aftalt	  med	  sin	  gruppe.	  Den	  forpligtigelse	  man	  har	  overfor	  sig	  selv	  som	  studerende,	  har	  som	  regel	  en	  lidt	  svagere	  rygrad,	  end	  den	  som	  man	  har	  overfor	  sine	  medstuderende.	  	  	  Vi	  tager	  mange	  ting	  med	  os	  fra	  1.	  Semester	  projektet.	  Hvis,	  af	  underlige	  årsager,	  projektet	  ikke	  skulle	  give	  dig	  en	  faglig	  ballast,	  så	  lærer	  du	  rigtig	  meget	  om	  dig	  selv,	  og	  andre	  mennesker.	  Du	  kan	   ikke	   gemme	  dig	   ved	   gruppe	  møderne,	   da	  projektet	   kræver	   alles	   fulde	   opmærksomhed,	  samt	   samtykke	   når	   vigtige	   beslutninger	   skal	   træffes.	   Ydermere	   er	   det	   ikke	   fair	   overfor	   din	  gruppe,	  hvis	  du	  ikke	  engagere	  dig	  i	  emnet,	  da	  du	  oven	  i	  købet	  selv	  har	  valgt	  emnet.	  	  	  Vi	   har	   ønsket	   at	   lære	   noget	   mere	   om	   selv	   at	   opsøge	   og	   finde	   materiale	   samt	   vurdere	  relevansen	   af	  materialet.	   Ligeledes	   forventede	   vi	   at	   opnå	   bedre	   evne	   til	   at	   koble	   teori	  med	  empiri,	   samt	   kunne	   inddrage	   relevante	   dele	   af	   politologi	   og	   sociologi	   kurserne.	   Endeligt	  forventede	  vi	  naturligvis	  også	  at	  opnå	  en	  langt	  større	  viden	  og	  forståelse	  for	  vores	  emne.	  Dette	  gjorde	  vi	   igennem	  mange	   interne	  debatter,	   som	  virkelig	   fremmede	   forståelsen	  af	   stoffet,	   og	  gjorde	  os	  komfortable	  ved	  emnet.	  	  
	  
Vejledermøder	  	  Vi	   startede	  hele	  projekt	   forløbet	  ud,	  med	  et	   fælles	  udgangspunkt,	   i	   forhold	   til	  hvor	  vi	  gerne	  ville	  hen	  med	  opgaven.	  Vi	  mente	  vores	  problemformulering	  var	  meget	   specifik,	  og	  vi	  havde	  derfor	  stor	  interesse	  i	  at	  få	  afklaret	  med	  vores	  vejleder,	  om	  antagelsen	  var	  korrekt.	  Vi	  aftalte	  derfor	  et	  møde	  med	  vores	  vejleder,	  ganske	  kort	  inde	  i	  projektprocessen.	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Efter	  første	  møde	  med	  vejleder	  blev	  vi	  bekræftet	  i,	  at	  vores	  problemformulering	  og	  antagelser	  om	   projektets	   kvalitet	   havde	   potentiale.	   Dog	   blev	   vi	   også	   klar	   over,	   at	   vi	   var	   nødt	   til	   at	  organisere	  os	  bedre	  til	  møderne,	  og	  svarene	  ikke	  kommer	  af	  sig	  selv.	  	  Hvis	   vi	   tager	   udgangspunkt	   i	   første	   møde,	   ville	   vi	   gerne	   have	   været	   bedre	   forberedte.	   Vi	  manglede	   selv	   initiativer,	   og	   måske	   forventede	   vi	   at	   vejleder	   gav	   os	   flere	   svar	   og	   dybde	   i	  opgaven,	  uden	  vi	  selv	  skulle	  have	  gjort	  vores	  egen	  iagttagelser.	  Det	  viste	  sig	  dog	  hurtigt	  ikke	  at	  være	   tilfældet,	   og	   vi	   måtte	   gå	   fra	   mødet	   med	   stor	   usikkerhed	   om	   hvordan	   vi	   skulle	   tage	  opgaven	   videre.	   Vi	   vil	   dog	   endnu	   engang	   gerne	   understrege	   at	   det	   var	   selvforskyldt,	   da	   vi	  måske	  ikke	  var	  helt	  klar	  over	  hvordan	  vi	  skulle	  organisere	  os,	  for	  at	  få	  større	  udbytte.	  Vi	  gik	  dog	  ikke	  tomhændede	  fra	  mødet,	  da	  vejleder	  havde	  givet	  os	  gode	  råd	  om	  litteratur,	  og	  havde	  skubbet	  os	  fra	  land.	  	  Det	  skulle	  nu	  tage	  os	  mere	  end	  en	  måned	  før	  vi	  fandt	  ud	  af	  at	  vores	  møde	  nr.	  2	  skulle	  afholdes.	  Vores	   store	   usikkerhed	   om	   hvor	   arbejdsbyrden	   skulle	   lægges,	   har	   båret	   stor	   præg	   af	   fejl	  disponering,	  og	  dårlig	  planlægning.	  Vi	  befandt	  os	  lige	  pludselig	  i	  et	  tidspres.	  Internt	  havde	  vi	  haft	  møder,	   og	   projektet	   havde	   taget	   en	   drejning,	  men	   i	   selve	   skrive	   processen	   var	   vi	   ikke	  kommet	  videre.	  Vi	  aftalte	  her	  et	  møde	  med	  vejleder,	  men	  igen	  var	  vores	  indhold	  og	  bidrag	  til	  mødet	   manglende.	   	   Endnu	   engang	  måtte	   vi	   erkende	   vi	   ikke	   fik	   det	   ønskede	   udbytte	   ud	   af	  mødet,	  og	  igen	  var	  dette	  selvforskyldt.	  	  Vi	   begyndte	   herefter	   løbende	   at	   notere	   i	   et	   dokument,	   pludseligt	   opståede	   spørgsmål,	   som	  vejleder	   kunne	   hjælpe	   os	   med.	   På	   den	   måde	   kunne	   vi	   bedre	   organisere	   os	   til	   fremtidige	  møder,	  hvilket	  kun	  ville	  komme	  os	  selv	  til	  gode	  i	  sidste	  ende.	  	  	  Vi	   forstår	   for	   alvor	   efter	   sidste	   møde,	   at	   vejleder	   ikke	   er	   den	   som	   skal	   tage	   initiativer	   til	  hvordan	  vi	  kommer	  videre.	  Det	  kræver	  i	  højere	  grad	  disciplin	  forberedelse,	  og	  vigtigst	  af	  alt,	  en	  masse	  overvejelser	  og	  samtaler	  fra	  vores	  side.	  	  	  For	  at	  opsummere,	  mener	  vi	  at	  fejldisponering	  har	  ledt	  til	  for	  få	  møder	  med	  vores	  vejleder,	  og	  møderne	   har	  manglet	   indhold.	   I	   forhold	   til	   vores	  møder,	   har	   vi	   ikke	   fået	   nok	   udbytte	  med	  derfra,	  hvilket	  dog	  skyldes	  mangel	  på	  overblik	  og	  organisering	  fra	  vores	  side.	  I	  fremtiden	  vil	  vi,	  have	  et	  større	  fokus	  på	  de	  problematikker,	  og	  nødvendige	  spørgsmål	  der	  opstår	  undervejs,	  da	  vi	  løbende	  notere	  ned	  i	  et	  dokument.	  	  Det	  vil	  give	  os	  et	  større	  overblik	  til	  fremtidige	  møder,	  som	  vil	  øge	  udbyttet	  fra	  møderne.	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Til	   sidst	  må	  vi	   erkende	  at	   vi	   ikke	  har	   tilsidesat	  nok	   tid	   til	   selve	  projektet.	  Det	  kræver	  mere	  planlægning,	  og	  flere	  møder	  internt	  i	  gruppen,	  for	  også	  at	  kunne	  planlægge	  flere	  møder	  med	  vejleder.	   Derudover	   er	   det	  mindst	   ligeså	   vigtigt	   at	   sørge	   for	   at	   notere	   vigtige	   pointer,	   som	  spørgsmål	  til	  diverse.	  Det	  er	  første	  gang	  vi	  skriver	  en	  stor	  opgave	  på	  studiet,	  og	  for	  et	  par	  af	  os	  er	  det	   første	  gang	   i	   flere	  år,	  derved	  er	  der	  mange	  ting	  som	  ligger	   langt	  væk	  i	  hukommelsen.	  Udfordringen	   har	   ikke	   været	   i	   de	   kreative	   idéer	   der	   skulle	   til	   før	   vi	  med	   ro	   i	   sindet	   kunne	  begive	  os	  ud	  i	  et	  større	  projekt,	  men	  udfordringerne	  har	  ligget	  rent	  organisatorisk.	  	  	  	  	  
